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 organ L i t e r a r y  Soc ie ty 's  E d i t i o  - 
LONG L I V E  THE THE TEACOLA FRESHMEN, JO I N GREATEM. Lm Sm THE MORGANS 
A Student Publication, Jacksonville State Teachers College 
Volume Six 
--- 
Jacksonville, Alabama, Wednesday, April 9, 1941. Number Thirteen 
- .  
a Morgan Team Highly Favored To Win Debate 
* 
DEBATERS FOR THE MORGAN LITERARY SOCIETY 
- Noted E ~ U C U ~ O ~ S  Visit 1 MORGAN COACH Calhoun Trio 
Lacks Ability, 
Hobbs and Hill To WORK IN PHYSICAL 
Attend Post Off ice EDUCATION DISCUSSED Exper ience  
Dedication, July 4 Jacksonville was exceedingly for- 
tunate in having three widely- POLL SHOWS NINETY-FIVE 
Dr. c. W. Daugette, a member of known leaders in the field of edu- I PER CENT OF J. S. T. C. 
lche committee to secure speakers cation on its campus on Monday STUDENTS BACK 3i. L. S. 
for the dedication of the new post- and ~ ~ ~ ~ d ~ ~ ,  ~~~~h 3 l - ~ ~ ~ i l  1. 
office on July 4 t h  has received Coming to the college from the by Dr. 'l'etall Gcttup. the Morgan,- 
letters of acceptance from Senator American Council on Education, Literary Sucirty's dvbaling team is?. 
Lister Hill and Congressman Sam they were Dr. Charles E. Prall of 
the Council, sent to visit the school favored by nint!y-five percent of ' H. Hobbs. 
by the State Department-this is 
Both distinguish* rep- Dr. Prall's fourth trip to J. S. T. C.,; ty member.< to  win this year's for- 
resentatives will take part on the Dr. Wayne L, Claxton, chairman en:ic event. program and be 
of the arts department of Wayne Of those cluestioncd Dr. Gettup; guests Of honor On that occasion. University, Detroit, Michigan; Mrs. : 
Wayne L. Claxton, the former Mar- 
PAUL wORLEY Who Will Be The Cow? garet H'Doubler, famous in the DR. FRANK MCLEAN neutral, a11d 15 prrcent bclong t .~! '  r TED YORK PAUL ROLLIN Dr. Frank McLean, of the Eng- l.hr C a l h o u ~ ~ s .  13y breaking the prlU field of the dance and author of 
shown above are the boys will be giving their dl-and-dl for the Morgan Literdry Society On 1 am an humble qrig of books, one of them, ~ h .  Iish Department, is coaching the and g i v i n g  the vnt-e g r o ~ s ,  
the night of May 3. from seed planted in the fall to Place of Dance in Morgan debaters this year. Dr. Mc- Dr. Getlup foulld tho(  all Mor- Ted York, Valley Head, Alabama, senior, is first speaker. This is his third year as first Morgan make the campus green to please Claxton's latest book, written Lean has had much experience in gans are betting strongly on thcir 
debater. 
Rollin the number two debater for the M ~ ~ ~ ~ ~ .  ~ ~ l l i ~  is a fie&man from M ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  the eyes of students and fuult$. wholly by herself with illustra- 
the Of He a team Lo clofe'it "lc '. Irio. I - .  
bama, and one of the leading members the freshman ~e is a talented musiciuq p h y s  h the When 1 first started up a heavy tions by her husband. is just off 
Of a forensic society Gdal' enollgh every st'1dont who 
a student a t  the Univefsity of Vir- classed himbclf as a neutral favor- 
school band, and is frequently heard as trumpet soloist i n  assembly and on J. S. T. C. radio programs. heel was pressed upon me but after the press and a copy will be  lac- 
Morgan third speaker w.ill be Paul Worley, popular young lad from Alexandria, Alabama. Paul has some sun and rain I raised my head ed, a t  an early date, in the college ginia7 and a member Of the ed the 'I. L. '. lad' Over  '=- 
had a great deal of debating experience i n  high School. He is a freshman, being vice-president of his class. again. Then a small sharp heel was library. faculty at  that school, he was rioners. Lastly, it was ~lulhing short 
Of The Visitors highly successful as a debate coach of amazing tll learn that slightly pressed upon me. Then others, Calhoun Society Has i n  a path w m e  and I have Dr. Prall. while in Jacksonville,, lor years. He taught public over half of thc! Calhc)uns are pre- 
ncreased To Ten been able to breathe and observed the work of the fresh- speaking for the same length of dicting defeat for their dcb;:ters. barely keep alive. Why, Oh, why man class in  its new set-up, offer- time' It should be remembcrcd that 
will people do this to me  when ing helpful suggestions and his very Dr. Gettup c~~rrcc l ly  predicted the Realizes  if ed The Winner of the Calhoun Liter- they have tvalks to use? my will valuable advice when asked to do Dissension Found ' m e r e  is much joy in the internal oL1tcnrnc Of last year's debate- and 
they do like cows, make cow paths So. He expressed the opinion that In Calhoun Camp his polls have gained ivorld f ame  Long De s ir e ~y EMMA KITTY RNCHER arY Society since the Spring Quar- over the campus? Jacksonville is one of the few fur their accuracy. First speaker for the churlish ter opened here. At first there was in the South that is co- It  is becoming generally k n o w n  Calholln 11:nbilily UP, al.e ,,t ,, ,!,, isc.d ot  D ~ .  Calhoun of 'Iod- much speculation as to the cause "rdinating of the arts a that the Calhoun Literary Society A Last Year's Note Getiup's fin6illgs, clnSc r,bserrel.s GIRL PRESIDENT OF THE hoppers is none other than the 
CALHOUNS WINS OFFICE phlegmatic- Clay Brittain, a city 
beautifully-operating He is about to divide itself into three of this unusual state of affairs, but 
THROUGH BIG MISTAKE 
I t  was stated in the last issue of 
this Paper that Ruth Drake, gig- 
gling co-ed, was elected president 
of the eirls' division nf the  Cal- 
slicker from the cross roads of 
Alexandria. So attciched is he to 
the unruly growth on his scalp 
that he spends many an hour ad- 
miring his glossy locks instead of 
,,.,,,l.,inrr h i m r n l +  tn hir 
close inspection revealed that the 
h:lbitllal " S U U ~ - P U S S ~ ~ "  group have 
ample reason to fresh- 
man has joined their clan. 
Prior to the just-mentioned fresh- 
Worthy of- Reprint 
Housman, the English poet said: 
" ~ l e ,  man, ale's the stuff to drink, 
for fellows whom it hurts to think." 
We recommend ale as a tern- 
- - -_---  -,.. ,.- ...,.., _:, ,,. 
and Mrs. claxton were very .om- 
plimentary of the done by the 
freshmen, expressing their pleas- 
ure in  the highest of terms. 
On Tuesday Dr. Clax- 
ton at a meeting Of the col- 
I,,, ,,A ,;, .--..,,L- -- 
or four facfions. Internal dissension 
reached a new all-time peak two 
weeks ago when Isabelle noller and 
Sidney Walker violently disagr+cc:d 
over the policy of the Cnlhoun edi- 
lion of the TEACOLA. At pres- 
.,,ti,, that the ~ ~ , l h , , ~ ~  trio, when 
on th. they of Kill>y 
p 3 l 1  on the el.enjIlg of i\lay 3, 
il,c,xpei.iellccd, i l l  al,i,ity, 
cr ld  gLI1l.rslly ..drcin,.. igI,oralll L,ntl 
scared half Li ic i r  A:tcr 
the carricIn lads start speaking, 
t m e y  h a v e  w a u u ,  t o  u s e ?  w n y  w n u  v w u a u ~ e  a a v l c e  w n e n  a s ~ e a  W )  Q O  
- - - - - - - - - - - -  - - - - -  
f r a m e - w o r k  o f  t h e  C a l h o u n  L i t e r -  t h e y  d o  l i k e  c o w s ,  m a k e  c o w  p a t h s  SO. H e  e x p r e s s e d  t h e  o p i n i o n  t h a t  
I n  C a l h o u n  C a m p  
h i s  p o U s  h a v e  $ a i n e d  w o r l d  * f a m e  
L o n g  D e  s  i r  e  
E- ~ l r r n  R N C H E E  a r y  S o c i e t y  s i n c e  t h e  S P ~ ~  Q u a r -  o v e r  h e  c a m p s ?  J a c k s o n v i l l e  
i s  o n e  o f  t h e  f e w  
f o r  t h e i r  a c c u r a c y .  
F i r s t  s w a k e r  f o r  t h e  c h u r l i s h  t e r  o p e n e d  h e r e .  A t  f i r s t  t h e r e  w a s  i n  t h e  t h a t  i s  c o -  I t  i s  b e c o m i n g  g e n e r a l l y  k n o w n  
C a l h o u n  I u a b f l f t y  
W ,  a r e  n o t  s u r p r i s e d  a t  a r ,  
C a l h o u n  m u c h  s p e c u l a t i o n  a s  t o  t h e  c a u s e  O r d i n a t h Z  t h e  a  t h a t  t h e  C a l h o u n  L i b r a r y  S o c i e t y  
A  L a s t  Y e a r ' s  N o t e  
~ e t t u p * ~  d i n g s ,  ~ l ~ ~ ~  o h w m e r s  
G I R L  P R E S I D E N T  O F  T H E  h o p p e r s  i s  n o n e  o t h e r  t h a n  t h e  
p h l e q m a t *  C l a y  a  c i t y  
o f  t h i s  u n u s u a l  s t a t e  o f  a f f a i r s ,  b u t  
b e a u t i f u l l y - O P e r a t i n g  
H e  i s  a b o u t  t o  d i v i d e  i t s e l f  i n t o  t b r e e  
n o t i c e  t h a t  t h e  e a l h o u n  t r i o ,  
C A L H O U ~ U S  W I N S  O F F I C E :  W o r t &  O*P- ~ 1 - m  w e r e  v e m  c o r n -  
o r  f o u r  h c t l o n s .  I n t e r n a l  d i s s e n s i o n  t h e y  s k p  o n  
s w e  o f  m & y  
- - - -  
T H B O U G H  B I G  M I S T A K E  f r o m  t h e  c r w s  r o d s  o f  c l o s e  i n s p e c t i o n  r e v e a l e d  t h a t  t h e  
p l i m e n t a r y  o f  t h e  w o r k  d o n e  b y  t h e  r e a c h e d  a  n e w  a l l - t i m e  p e a k  t w o  
~ d  o n  t h e  e v e n i n g  
M ~ ~  3 ,  e r e  
-  A l e x a n d r i a .  S o  a t t a c h e d  i s  h e  t o  h a b i t u a l  " S O W - ~ U ~  g r o u p  h a v e  
H o u m a n ,  t h e  E n g l i s h  p o e t  s a i d :  * s h m m .  e x p r e a m g  t h e i r  p l e a s -  w e e k s  a g o  w h e n  I s a b e l l e  R o p e r  a n d  
i n e x p e r i e n c e d ,  l a c k i n g  i n  a b i l i t y ,  
I t  w a s  s t a t e d  i n  t h e  l a s t  i s s u e  o f  t h e  
u n r u l y  g r o w t h  
o n  h i s  S c a l p  a m p l e  r e a s o n  t o  r e j o i c e - - a  f r e s h -  " A l e ,  m a n ,  a l e ' s  i , h e  p t u f f  t o  d r i n k ,  u r e  i n  t h e  h i g h e s t  o f  t e r m s .  
S i d n e y  W a l k e r  v i o l e n t l y  d i s a g r e e d  a n d  g e n e r a f l y  " g r e e n , "  i g n o r a n t  a n d  
t h i s  p a p e r  t h a t  R u t h  D r a k e ,  l i p -  t h a t  h e  s p e n d s  m a n y  a n  h o u r  a d -  m a n  h a  j o i n e d  t h e i r  c l a n .  
f o r  f e l l o w s  w h o m  i t  h u r t s  t o  t h i n k ! *  O n  T u e s d a y  m o r n i n g ,  D r .  s a x -  
o v e r  t h e  p o l i c r  o f  t h e  C a b o u n  e d i -  ,,M h a j i  o u t  o f  f i e i r  w i t s .  ~ f ~  
g l i n g  c o e d ,  w a s  e l e c t e d  p r e s i d e n t  m i r i n g  h i s  g l o s s y  l o c k s  i n s t e a d  o f  
W e  r e c o m m e n d  
a l e  a s  a  t e r n -  t o n  s p o k e  a t  a  m e e t i n g  o f  t h e  c o l -  t i o n  o f  t h e  T E A C O L A .  A t  p r a -  
t h e  c a r r i o n  l a d s  s t a r t  w e a k i n k  
0 ,  f , h e  g i r l s '  & v i s i o n  o f  t h e  G a l -  a p p l y i n g  h i m n u  t o  h i s  s-h. 
P r i o r  t o  t h e  i r e * -  
p o r m y  r e m e d y  f o r  w h a t  a i l s  t h e  l e g .  a n d  h i l h  s c h o o l  f a c u l t l -  o n  e n t  b o t h  
R o p e r  . o d  W a l k e r  
M c h  p e n o n  p r e y n t ,  w h e t h e r  o r  
h o u r i  L i t e r a r y  S o c i e t y .  .  T h e  c l a n  K n o w i n g  t h a t  h i s  o n l y  h o p e  of m a n ' s  i n t e l l e c t u a l  d o w n f a u *  
t h e  p o o r  C a I h o - ,  b u t  w e  s e r i o u s l y  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  p l a c e  o f  a r t  i n  
a r e  t r y i n g  t o  f o m  a  f o m i d a b l e  n o t  h e  i s  a  c l o s e  o b s e m e r ,  
n o -  
o f  c a l h o u n  C a r r i o n e r s  g a v e  R u t h  v i c t o r y  l i e s  i n  d i s p l a y i n g  h i s  c h a r m  o n c e - m e a t ~  b u t  n o w  b n e n  C .  
S .  d o u b t  i f  t h e  r e m e d y  e x i s t s  w h i c h  e d u c a t i o n .  B a s i n g  h i s  t a l k  o n  e x -  c l a n  f r m  t h e  r e g u l a r  g r o u p  m m -  
t i c e  t h e s e  f a u l t s  i n  t h e  C a l h o u n  
q u i t e  a  b u i l d - u p  i n  t h e i r  s p e c i a l  t h i s  l o w l y  
f r e s h m a n  
d e s p e r a t e l y  o o u l d  b o a s t  o f  o* n i n e  p a i d  m e n -  
b r i n g  a b o u t  a n y  d e g r e e  o f  p e r i e n c e s  h e  h a s  h a d  i n  h i s  f i e l d ,  h e r s .  
e d l u o n  o f  t t z e  T E A C O L A .  
m o u t h p i e c e s .  
f i g h t s  t o  r e t a i n   w e e o  o n  o f  h i s  b e r s  ( c o l o r e d  C a l h o u n  C l a n s m e n  a r e  p e r m a n e n t  r e s t o r a t i o n  t o  n o r m a l c y  h e  s h o w e d  h o w  t h e  t a s t e  o f  t h e  
w a l l a c e  M o r t o n  w o u l d  l i k e  t o  
~ ~ f ~ ~ ~  t h e  c a l h o u n  t r y - o u t b ,  I t  
F r o m  a n y  r e a d e r  w h o  m a y  t h u s l y  i l l - k e p t  h a i r .  
n o t  i n c l u d e d  i n ,  t h i s  f i g u r e ) .  T h e  o f  a  p e m n  w h o  h a s  d e v i a t e d  s o  s t u d e n t  m a y  h e  r a i s e d  i n  c l o t h i n g ,  
f- a  s e p a r a t e  d i d o n ,  h e a d e d ,  o f  w a s  a  w e l l - k n o w n  f a c t  t h a t  t h e  s o -  
h a v e  N o m e  d i s i l l u s i o n e d ,  w e  a r e  
N e x t  c o m e s  J o h n  C h a r l e s  J o h n -  g r a n d  t o t a l  i s  n o w  t e n  w h i t e  s t u -  f a r  f r o m  t h e  t r e n d s  o f  c l e a r - t h i n k -  d e c o r a t i o n  o f  t h e  h o m e .  M r .  C l a x -  c o u m ,  b y  h i a s e l f .  
M o r t o n  
w a s  l . i e t y  d i d  n o t  h a v e  a n y  m a t e r i a l  
g i v i n g  t h e  f a c t s  a b o u t  R u t h ' s  
w n ,  t h e  b i g g e s t  w o u l d - b e  s h e i k  d e n t s  w h o  h a v e  j o i n e d  t h e  C .  
S .  i n g  a n d  s e l f ~ r e s p e c t  h a t  h e  i s  n o t  t o n  g a v e  t h e  p r i n c i p a l  i d e a  b a c k  h e a r d  t o  s a y ,  " 1  a m  b e g i n n i n g  t o  
q u a l i t y  w h i c h  t o  s e I e c t  1  
t i o n .  
-on h a s  p r o d u c e d  
i n  m a n y  a  
( C a b u n  L i t e r a r y  S o c i e t y  o r  C a r -  
a s h a m e d  of h i s  s t a t u s  a s  a  m e m b e r  
o f  t h e  a r t s  P r o g r a m  w h e n  h e  s a i d  
w i &  t h a t  I  h a d  j o i n e d  t h e  M o p  s p e a k e r s .  B u t  i t  w a s  n e v e r  
F i r s t ,  R u t h  D r a k e ,  w h o  h a i l s  y e a r .  H e  f a i t h f u l l y  g e t s  h i s  P e r -  
L i t t e r s  S e h o o l ) *  a n d  
C a r -  o f  a n  o r g a n i z a t i o n  t h a t  h a s  l i t t l e  t h a t  t h e  P u r P o m  o f  t h e  w o r k  s h o u l d  g a n r . "  T h e  M o r g a n s ,  h o w e v e r ,  h a v e  
t h a t  t h e y  w o u l d  b e  f o r c e d  b y  c t r -  
f r o m  - w h e r e  i n  t h e  f e r t i l i z e r -  m a n e n t  e v e r y  f e w  m o n t h s ,  a n d  r i o n e r s  o r ,  i f  Y o u  p r e f e r ,  C a h o u n s  q u a n t i t y ,  a n d  o n l y  s u c h  q u a l i t y  a s  b e  t o  r a i s e  t h e  c u l t u r a l  l e v e l  o f  t h e  n o  d e s i r e  f o r  M ~ .  M o r t o n .  
c u m s t a n c e s  t o  c h o o s e  B r i t t a i n ,  
s e l l b g  t e r r i t o r g r  o f  H u n t s v i l l e ,  A l a -  n e v e r  l e t s  a  w e e k  g o  b y  w i t h o u t  a r e  l o o k i n g  f o r w a r d  t o  n e x t  Y e a r ,  r e m a i n s  t o  b e  p r o v e d .  
g r o u p .  a n d  b y  t h a t -  t o  C h a r l e y  J o h n s o n  w o u l d  f o r m  a  
~ ~ h ~ ~ ~ ,  a n d  w a l k e r .  ~ h ~  l a d s ,  
b m a ,  h a s  t r i e d  q u a r t e r  b y  q u a r t e r  v i s i t i n g  t h e  b e a u t y  p a r l o r .  T h i s  a t  w h i c h  t i m e  t h e y  e x p e c t  t o  g a i n  S c i e n c e  t e a c h e s  u s  t h a t  m a n  g r a d u a l l y  e x t e n d  t h e  s t a n d a r d  . t o  P a G c a l  w i n g  o f  C d o u n s  w e *  i t  
h o w e v e r ,  w e r e  t h e  b e s t  a m o w  t h e  
f a r  m a n y  y e a r s  t o  b e  e l e c t e d  t o  b e a u t i f u l  d o l l  i s  e x a c t i n g  i n  a t  l e a s t  t w o  m o r e  m e m b e r s .  s i n c e  e v o l v e d  f r o m  s o m e  l o w e r  f o r m  o f  p e o p l e  o u t s i d e  o f  t h e  c o l l e g e .  
n o t  f o r  t h e  f a c t  t h a t  n o  o n e  w i l l  e n t i r e  
c l a n .  
t h i s  o f f i c e  
( s h e  w a n t s  s o m e t h i n g  h i s  d r e s s ,  a n d  n e v e r  f o r g e t s  t o  g e t  i t  t a k e s  a  C a w o u n  a t  l e a s t  * e l v e  a n i m a l  L i f e .  W e  w o n d e r  h o w  m a n y  
M r s ,  C l a x t o n  t o o k  c h a r g e  o f  O n e  x c e p t  h i m  a s  a  l w d e r .  J o h m o n  w a s  
T a n t ,  d e f e a t &  C a b o m  
t c  t e l l  t o  h e r  g r a n d c h i l d r a - s o m e -  t h e  b r i g h t e s t  c o l o r s  i n  t h e  l a r g e s t  o r  f o u r t e e n  y e a r s  t o  c o m p l e t e  a  t h o u s a n d s - - y e s ,  e v e n  m i l l i o n - f  o f  t h e  f r e d u n a n  g r o u p s  T u e s d a y  a  M o r g a n  l a s t  y e a r ,  
b u t  t u r n e d  d e b t e r  &  l a s t  y e a r ,  
t h e  n a i l  o n  
t h i n g  t h a t  w i l l  c a u s e  t h e  l i t t l e  t o t s  s p o r t s .  W e  a d m i t  t h a t  h e  i s  a  c l e a r  f o u r - ~ e a r  
c o u r s e ;  
t h e  g r o u p  
w i l l  y e a r s  m u s t  e l a p s e  b e f o r e  t h e  C a l -  m o r n i n g  a n d  d e m o n s t r a t e d  h e r  a p -  g e n e d i e t  b o l d  t o  b e c o m e  a  C d -  t h e  h e a d "  w h e n  h e  s t a t e d  l a s t  
t o  l o o k  u p  a n d  m y ,  " H o w  w o n d e r -  s p e a k e - h  f a c t ,  s o  c l e a r  t h a t  w e  f e e l  n o  
t h o u g h  g r a d u a t i o n -  
h o u n s  o f  t o d a y  w i l l  h a v e  p a s s e d  p r e a c h  t o  t h e  d a n c e .  F r o m  t h e  h o u r i  s p e a k e r .  H e  k n e w  t h a t  h e  
w e e k - e n d  t h a t  h i s  o l d  s o c i e t y  
f u l  y o u  m u a t  h a v e  b e e n  g r a n d m a " ) .  s e e  r i g h t  t h r o u g h  h i m .  H e  i s  d e -  
t h r o u g h  t h e  s t a g e s  o f  e v o l u t i o n a r y  f ~ r x h m e ~ ~ ~ ~  
P r i n c i ~ l a  s h e  e x h i -  d i d n ' t  h a v e  a  c h a n c e  t o  m a k e  t h e  b a d  o f i ,  
w e n t  o n  t o  s a y  t h a t  
A n d  n o w ,  i n  h e r  l a s t  q u a r t e r ,  R u t h  p e n d i n g  o n  h i s  a w e m e ,  t w o -  ] R o l l i n  H a s  H a h  C u t ;  
d e v e l o p m e n t  t h a t  w i l l  e n t i t l e  t h e m  b i t e &  a l l  o f  f i e  v a r i a t i o n s  o f  t h e  p o w e r f u l  M o r g a n  t e a m .  
t o  e q j o y  t h e  b e n e f i t s  o f  c i v i l i z a t i o n  a r t  m a y  b e  b u i l t .  A l l  d u r i n g  h e r  
p r o s p e m  f o r  w i m n g  t h i s  g e a r ' $  
h a s  r e a l i z e d  h e r  l i f e - l o n g  a m b i t i o n .  s y l l a b l e  v o c a b u l a r y  t o  b r i n g  i n  t h e  
R U T H  E L E C T E D  
l a u r e l s .   i s  a f f e c t e d  m a n n e r  o f  B r i t t a i n  H o l d s  H i s  
t h a t  a r e  n o w  b e i n g  p a r t a k e n  of b y  h u s b a n d 3  h w .  M r s .  C b b n  w a s  
m a t i o n :  ' w h a ~ s  ~ l e  c l i f f  e r a ^  d e b a t e  w e r e  p r a c t i c a l l y  n a u g h $  a n d  
t h a t  C l l h o u m  e v p l l  g e t  
S e c o n d l y ,  w e  s h a l l  t e l l  Y O U  h o l d  s p e e c h  w o n ' t  h e l p  h i m  m u c h .  
t h e  M o r g a n s .  
h e l p f u l  i n  e x p l a i n i n g  s o m e  o f  h i s  i n  a  j a c k a s s  a n d  a  C a l h o u n ? "  
R u t h  h a p p e n e d  t o  b e  e l e c t e d .  I t  S i d n e y  W a l k e r  i s  a  b i u s t e r h g  T h i s  y e a r  t h e  f i r s t  t w o  s p e a k e r s  
p o i n t s  t o  h e r  l i s t e n e r s .  
A n s w e r :  "None!' 
o u t  a  " f a i r "  e d i t i o n  o f  t h e  T E A -  
w a s  a  m i s t a k e .  P u r e l y ,  s i m p l y ,  a  b e d m a t e  f r o m  H e f l i n .  H e  k n o w s  o n  e a c h  d e b a t i n g  t e a m  C o n s i s t  o f  M u s i c  t o  m u s i c  a n d  s o n g  t o '  s o n g  D r .  W .  M o r r i s o n  M c C a l Z  D i r e c t o r  .  
C O L A  l a s t  w e e k .  F o r  o n c e  i n  h i s  
U t e ,  T a n t  w a s  r i g h t .  
m i s t a k e .  I t  s e e m s  t h a t  R u t h  a n d  h e  h a s  l i t t l e  c h a n c e  d e b a t i n g ,  a n d  o n e  u P p e 1 y : k s s m a n  a n d  o n e  f r e s h -  W h e n  M o r t o n  d o e s n ' t  t a l k ,  s o m e -  o f  I n s t r u c t i o n  o f  t h e  S t a t e  D e p a r t -  
M o r g a n  P r e s i d e n t  
, a , o n  f o r  t h e  d c  
W a l l a c e  M o r t o n ,  w  h a  a s p i r e d  s p e n d s  h i s  t i m e  t r y i n g  t o  e x e r t  m a n .  T h i s  m a y  n o t  b e  s o  u n u s u a l l y  t h i n g ' s  w r o n g .  m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  a n d  M i s s  A g n e s  
S n y d e r ,  a d v i s e r  f o r  t h e  r e v i s e d  c u r -  
"  
g e n e r a t i o n  o f  t h e  C a l h o u n  L i t e r a r y  
. @ g h t l y  t o  b e c o m e  p r e s i d e n t  of t h e  s o m e  c h a r m ,  o f  w h i c h  h e  i s  c o r n -  o d d .  B u t ,  w h a t  i s  a  m o s t  u n p r e -  
1 1 4 . '  d i v i s i o n ,  a g r e e d  to n o m i n a t e  p l e ~ l y  d e v o i d ,  o n  t h e  M o r g a n  g i r l s ,  c e d e n t e d  t h i n g ,  o n e  o f  t h o s e  f r e s h -  G I R L S '  P R E S I D E N T  r i c u l u m  f o r  A l a b a m a .  w e n  a l s o  I  
S o c i e t y  i s  t h e  f a c t  t h a t  a l l  o f  t h i s  
.  .  
. q c h  o t h e r ,  - a n d ,  t o  t h r o w  a l l  o f  w h o  r e f u s e  a u d i t i o n  t o  o n e  o f  ~ u c h  m a n  s p e a k e r s ,  P a u l  R a l l i n ,  t h e  p r e m t .  
y e a r ' s  f r e s h m e n ,  w i t h  o n e  o r  t w o  
\  
. € h e i r  r e s p e c t i v e  i n f l u e n c e  t o  e a c h  a  b a s e  s o c i e t y .  H i s  w i n d - b a g  i s  M o r g a n  s e c o n d  m e r ,  h a d  h i s  E n t e r t a i n m e n t  
: - = = I  
e x c e p t i o n s .  h a v e  j o i n e d  t h e  M o r -  ,. 
p t h e r .  W e l l ,  R u t h  n o m i n a t e d  w i d e l y  k n o w n ,  a n d  h i s  c o m p e n d i -  h e a d  s h a v e d  a l o n g  w i t h  o t h e r  O n  M ~ n d a y .  t h e  v i s i t o r s  a n d  
g-. 
m u n b e r s  o f  t h e  a r t s  d e p a r t m e n t  o f  
M e m b e r s  of t h e  T e a m s  
w S h a k f e n ,  a n d  v o t e d  f o r  h i m ,  a s  o u s n e s s  h a s  m a d e  h i m  a  p o p u l a r  f r e s h m e n .  
A f t e r  t h i s  w a s  d o n e ,  t h e  M o r -  t h e  c o l l e g e  w e r e  e n t e r t a i n e d  w i t h  A  g l i m p s e '  o f  t h e  t w o  s o c i e t y  
d i d  t h e  i r r e s i s t i b l e  E f f i e  H o l l i n g s -  u n l a v o r i t e  o n  t h e  c a m p u s .  
w o r t h ,  t h e  W h i t e  P l a i n s  f l a p p e r .  T h e  f i r s t  s w e r  f o r  t h e  l a u b a b l e  g a n  w a s  r a t h e r  p r o u d  o f  h i s  s h a v e d  
I  
a  l o v e l y  l u n c h e o n  a t  t h e  h o m e  o f  
t e a m s  w i l l  t h r o w  m o r e  l i g h t  o n  t h e  
M r .  a n d  M r s .  L a n c e  H e n d r i x .  
s u b j e c t .  
T w o  v o t e s  a n d  t h a t  w e s  a l l  f o r  M o r g a n s  i s  n o n e  o t h e r  t h a n  t h e  h e a d  f o r  s e v e r a l  g o o d  r e a s o n s :  O n e .  
i ~ l u s t r i o u s  ~ e d  Y o r k  f r o m  V a l l e y  h e  g o t  r i d  o f  a  s t u b b o r n  c a s e  o f  
'  
O n  T u e s d a y ,  l % e  M a g n o l i a s ,  h o m e  
F o r  o n c e  w e  w i l l  l e t  t h e  C a l h w n o  
M r .  M o r t o n .  H e  w a s  d e f e a t e d .  
M O R T O N  P A Y S  D E B T  . . . .  ~ e ; l d .  y o u  
t h a t  T e d  r u n s  e v e r y -  d a n d r u f f .  a n d ,  t w o ,  h e  w a n t e d  t o  
1  
o f  D r .  a n d  M r s .  C .  W .  D a u g e t t e ,  w a g  
b e  f i r s t  i n  s o m e t h i n g  b y  d e s c r i b -  
1  
t h e  s c e n e  o f  a  d e l i g h t f u l  g a t h e r i n g  
i n %  t h e i r  s p e a k e r s  f i r s t .  
T h e n ,  w h e n  t h e  g i r l s  w e r e  r e a d y  
t h i n g  o n  t h e  c a m p u s - w e l l ,  y o u ' r e  P r o v e  t h a t  h i s  a P P e w c e  w o u l d  
t o  n a m e  t h e i r  l e a d e r s ,  M o r t o n  p a r d  r i g h t .  T h a n k  h e a v e n s  w e  h a v e  h e l p ,  r a t h e r  t h a n  h i n d e r  h i m  i n  a  I  o f  t h e  h o s t s ,  D r .  a n d  M r s .  C l a x -  
C l a y  B r i t t a i n ,  d a z z l e d  f r e s h m a n  
1  
t o n ,  D r .  M c C a l l ,  M i s s  S n y d e r ,  D r .  
t r a m  A l e x a n d r i a ,  i s  t h e  f i r s t  b l o w -  
h i s  p o l f t i c a l  d e b t  ( h o n e s t  l a d  f o r  a  s u c h  a  p l e a s i n g  p o p u l a r  p h l l a n -  d e b a t e .  
i  
a n d  M r s .  C .  R  W o o d ,  D r .  a n d  M r s .  
o f f  f o r  t h e  C a r r i o n  c r e w .  T h i s  d e -  
C a l h o u n ,  i s n ' t  h e ? )  b y  n o m i n a t i n g  t h r o p i c a l  p e r s o n  w h o  is c a p a b l e  o f  
O f  c o u r s e  w e  d o n ' t  e x p e c t  B r i t -  
.  R u t h  D r a k e .  I n  t h e  m f ! a n t i m @  I s a b e l  s h o u l d e r i n g  s u c h  r e s p o n s i b i l i t y  a n d  b i n ,  t h e  C a l h o u n  f i r s t  s p e a k e r ,  t o  
:  
W .  J .  C a l v e r t .  D r .  a n d  M r s .  M a r c u s  
b a t i n g  b u s i n e s s  i s  e n t i r e l y  n e w  t o  
i  
N o b l e ,  a n d  M r s .  R u t l e d g e  D a u g e t t e .  
B r i t t a i n .  H e  c l a i m s  h e  h a d  a n  m w -  
+ p e r ' s  n a m e  h a d  b e e n  o f f e r e d  l e s m g  e a c h  e r m i z a t i o n !  H i s  t a k e  t h e  s u g g ~ s t i o n  a n d  h a v e  h i s  
f o r  t h e  s a m e  o f f i c e .  S i d n e y  W a l k e r ,  
( S e e  W T N N E R ,  P a g e  4 )  h a i r  c u t .  H o w e v e r ,  u n l e s s  h e  d o e s ,  
I  
D u r i n g  t h e i r  s t a y ,  M r .  a n d  M r s .  
m e r i t  o r  s o  b a c k  a t  d e a r  o l d  A l e s -  
h e  c a n  k e e p  i t  i n  m i n d  t h a t  w h e n  
i  C t a x t o n  r e s i d e d  w i t h  D r .  a n d  M r s .  
a n d r i a  H i g h ,  a n d  t h u s  i s  a b l e  t o  d e -  
a L v e r y  d e a r  f r i e n d  o f  L a b e l ' s  a n d  ,  
. t h e  " b i g  b b o s s "  o f  t h e  C a r r i o n  C l a n ,  
h e  g e t s  u p  t o  s p e a k ,  h e  w i l l  b e  
1  
C a l v e r t ,  D r .  M c C a I l  w i t h  D r ,  a n d  
b s t e .  B o s h !  W e  a r e  t o l d  t h a t  l i t t l e  
E x t r a  N o t i c e  
n o d d e d  . i n  t h e  g e n e r a l  d i r e c t i o n  o f  f l y i n g  u n d e r  f a l s e  c o l o r s .  T h e  a u d i -  i  M r s .  D a u g e t t e ,  a n d  M i a a  S n y d e r  
C l a y  i s  s t i l l  t r y i n g  t o  f i n d  o u t  w h a t  
( C O N F E S S I O N )  
e n c e  w i l l  b e  u n d e r  t h e  i m p r e s s i o n  
w i t h  D r .  a n d  M r s .  W o o d .  
i t ' s  a l l  a b o u t .  T h e  C a l h o u n ' s  c l a i m  
R o p e r .  T h k  w a s  a  s i g n a l  f o r  
t h e  c l a n  t o  v o t e  f o r  I s a b e l ,  b u t  i t  
t h a t  R o l l i n ,  s e c o n d  s p e a k e r  f o r  t h e  
1  
h e  b  a  m a s t e r  o f  r e b u t t a l .  T h e  
Ib 
- m  h a p p e n e d  t h a t  s h e  a n d  R u t h  T h e  C a l h o w  h a v e  m a d e  s o m e  M o r g a n s ,  i s  t h e  o n l y  f r e s h m a n ,  a n d  
I  J o h n s o n  R e f u s e s  
,  ( S e e  D E 3 A T E ,  P a g e .  4 )  
w e r e  s i t t f n g  s i d e - b y - s i d e ,  a n d  a  p r o g r e w  s i n c e  I &  Ye-, w e  r e -  t h u s  a d m i r e  h i s  g r i t  f o r  a p p e a r i n g  ED C O L V I N  d  
m a j o r i t y  a f  t h o s e  p e n t  t h o u g h t  l u c t a n u y  a d m i t .  L a s t  y e a r  t h e  i n  s u c h  a  s t a t e  o f  c r a n i a l  d i s -  
I  S p o r t i n g  O f f e r  E d  C o l v i n ,  j r r n i o r  f r o m  S t e w a r t ,  
D E A R  R E A D E R S :  
M r .  W a l k e r  w a n t e d  R u t h  D w k e  C a r r i o n  C l a n  h a d  to S k P  o u t s l d e  h a b i l l e .  '  W e  w o u l d  n o t  s a y  m o r e  A l a b m s ,  w a s  r e c e n U y  - e l e c t e d  F o r  s e v e r a l  g e a r s ,  t h e  M o r g a n  
f o r  p r e d d e n t .  N o  m i s t a k e  o f  t h e i r  s o c i e t y  a n d  e l e c t  a  c o n -  e x c e p t  t h a t  w h e n  J o h n s o n  g e t s  u p ,  A L L E N E  O L I V E R  I n  o r d e r  t o  s t i m u l a t e  i n t e r e s t  i n  p r e s i d e n t  o f  t h e  b o y ' s  d i v i s i o n  o f  
L i t e r a r y  S o c i e t y ,  a n d  t h e  a d -  
w u l d  h a v e  b e e n  m a d e .  I n s t e a d  o f  f & d  f ~ e - l m c e r ,  n  a  =  e  1  Y  ,  h i s    c u r l ^  l o c k s "  w i l l  S C r e a m  M i s s  A I l e n e  O l i v e r  w a s  e l e c t e d  t h e  f o r t h c o m i n g  d e b a t e ,  s e v e r a l  t h e  M o r g a n  L i t e r a r y  S o c i e t y .  A s  h o a n -  & i t e m y  s m e i e t g -  e a c h  h a s  
r e c e i v i n g  " 5 h a k e s p e a r e W  M o r t o n ' s  D u t c h h e a d  E v a n s ,  t o  l e a d  t h e m  " b e a u t y  s h o p . "  p r e s i d e n t  o f  t h e  g i r l s '  d i v i s i o n  o f  " n e u t r a l s "  h a v e  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  p r o s l a e n t  o f  t h e  M o r g n n s .  E d  w i l l  p u b l i s h e d  a n  & t i o n  t h e  T E A -  
l o n e  v o t e .  R u t h  D r a k e  w a s  e l e c t e d  
t h r o u g h  t h e  t ~ i ~  d e b a t e  q u m -  
t h e  M o r g a n  L i t e r a r y  S o c i e t y .  M I -  w i n n e r s  i n  t h e  f o r e n s i c  e v e n t  b e  a c t  a s  s e c r e t a r y  o f  t h e  d e b a t e ,  g i v -  
C O L A ;  t h i s  f s  t h e  m r g a n  e ~ -  
h y  a  s u b s t a n t i a l  m a r g i n .  A n d  t h i s ,  
t e r .  I t  s e e m s  t h a t  t h i s  y e a r  t h e  
A  f r e s h m a n  r e c e n t l y  g a v e  f i v e  O l i v e r ,  a  j u n i o r  f r o m  J o p p a ,  A l a -  g i v e n  t h e  p l e a s u r e  o f  c u t t i n g  t h e  i n g  a  s h o r t  h i s t o r y  o f  t h e  l i k r a r y  
t i o n .  ~ t  i s  a  
c e s b m  f o r  h e  
M -  a n d  g e n t l e m e n ,  1 s  t h e  " t r u t h  
C a l h o u n s  f o u n d  O n e  w h o  c l a i m -  
e x c e l l e n t  r e a s e n s  f o r  b e i n g  a  M o r -  b a m a ,  i s  a n  o u t s t e n d i n g  s t u d e n t ,  l o s e r s  h a i r  ( f r e s h m a n  s t y l e ) .  A l l  s o c i e t i e s .  C o l v i n  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  
m o  o p p o s i n g  m s a p s  p b g e  i n -  
i s  s t r a n g e r  t h a n  f i c t i o n "  s t o r y  o f  e d  h e  c o u l d  l e a d  t h e m  d c -  g a n .  S h o w i n g  i n t e l l i g e n c e  f a r  b e -  s c h o l a s t i c a l l y  a n d  o t h e r w i s e .  A  c o n -  t h r e e  o f  t h e  M o r g a n  s p e a k e r s  p o p u l a r  b o y s  o n  t h e  c a m p u s .  H e  f u n  a t  e a c h  a n d  
h o w  R u t h  D r a k e  r e a l i z e d  h e r  l i f e -  
t o r y .  H e  s t a t e d  t h a t  h e  w a s  a  
y o n d  h i s  c o l l e e  c l a s s i f i c a t i o n ,  t h i s  s c t e n t i o u s  w o r k e r ,  s h e  h a s  m a n y  r e a d i l y  a g r e e d  t o  t h i s  s p o r t i n g  o f -  h a s  p a r t i c i p a t e d  i n  f o o t b a l l  a n d  
y o u ,  a s  r e o d e %  a r e  n o t  t o  t & e  
b n g  a m b i t i o n .  
C a l h o u e ,  a l t h o u g h  h e ,  n e v e r  a t -  
f i r s t - y e a r  s t u d e n t  n a m e d  t h e  f o l -  f r i e n d s  a m o n g  J .  S .  T .  C .  s t u d e n t s .  f e r ,  a s  d i d  B r i t t a i n  a n d  W a l k e r  o f  b a s e b a l l  w h i l e  h e r e ,  b e i n g  o u t s t a n d -  
s w i o w l p  s a y  s m m t  w  
t e n -  a n y  o f  t h e i r  m e e - 9  I t  l o w i n g  a s  b e i n g  r e s p o n s i b l e  f o r  h L s  O t h e r  g i r l  o f f h r s  a r e :  W i l m a  t h e  C a l h o u n s .  B u t  J o h n :  C h a r l e s  i n g  i n  b o t h  s p o r t s .  H e  m a d e  a l l  
6 e B m 8  ~ o  b e  e a w t h .  
S o m e  h a v e  e x p r e s s e d  t h e  h o p e  i s  h o p e d % &  J e r w  H ~ Y  d o e s  J o i n i n g  t h e  M o r g a n  L i t e r a r y  S O -  W i l l i a m s o n ,  v i c e - p r e s i d e n t ;  M i r -  J o h n s o n .  C a r r i o n  s e c o n d  s p e a k e r ,  A .  I .  C .  i n  f o o t b a l l  l a s t  s e a s o n .  .  ~ h ~  o f  t l , h  e a ~ o n  i s  
t h a t  t h e  a l h o u  c a n  d e b &  b e t -  s  l i t t l e  b e t t e r  t h i s  y e *  t h m  cl*: r i l l  P u l l e n ,  s e c r e t a r y - t r e a s u r e r ;  a n d  r e f u s e d  t o  b e c o m e  " a  p a r t y  t o  a n y  
O t h e r  n e w l y  e l e c t e d  M o r g a n ,  o f -  
n o t  n e o e - i l y  t &  * m y  o f  t h e  
t e r  t b a n  t h e y  c a n  p l a y  b a s k e t b a l l .  E v a n s  d i d  l a &  s e a s o n .  A t  l e a s t  1 .  W a l l a c e  M o r t o n  
- - - -  - . - -  - - - - . ,  - - - - - . .  - . - -  - -  
-  -  
.  - -  
. -  .  - -  - -  - - - -  - -  - - - - ,  - - - -  M a r g u e r i t t e  m  - - - - - - - - - -  Y o r k ,  r e p ! r % r ,  q l  - % g ~ - . s c h e m e . "  - -  S a i d  - - - -  J o h n s o n ,  w  = - . - - - - . -  - -  " I  t i c e r s  .-.I r - . - - - - r - - - -  f o r  t h e  b o y s  -  a i d d o n  i n c l u d e :  - -  
J%'% ~ M % Q  - 5  w c - r :  
b n g  a m b i t i o n .  
C a l h o u e ,  a l t h o u g h  h e ,  n e v e r  a t -  
f i r s t - y e a r  s t u d e n t  n a m e d  t h e  f o l -  f r i e n d s  a m o n g  J .  S .  T .  C .  s t u d e n t s .  f e r ,  a s  d i d  B r i t t a i n  a n d  W a l k e r  o f  b a s e b a l l  w h i l e  h e r e ,  b e i n g  o u t s t a n d -  
s a i o w l p  s a y  s m m t  w  
t e n -  a n y  o f  t h e i r  m e e - 9  I t  l o w i n g  a s  b e i n g  r e s p o n s i b l e  f o r  h L s  O t h e r  g i r l  o f f h r s  a r e :  W i l m a  t h e  C a l h o u n s .  B u t  J o h n :  C h a r l e s  i n g  i n  b o t h  s p o r t s .  H e  m a d e  a l l  
~ o  b e  e a w t b .  
S o m e  h a v e  e x p r e s s e d  t h e  h o p e  i s  h o p e d % &  J e r w  H ~ Y  d o e s  J o h h 3  t h e  M o r g a n  L i t e r a r y  S O -  W i l l i a m s o n ,  v i c e - p r e s i d e n t ;  M i r -  J o h n s o n .  C a r r i o n  s e c o n d  s p e a k e r ,  A .  I .  C .  i n  f o o t b a l l  l a s t  s e a s o n .  .  ~ h ~  o f  t l , h  e a ~ o n  i s  
t h a t  t h e  a l h o u  c a n  d e b &  b e t -  s  l i t t l e  b e t t e r  t h i s  y e a r  t h m  cl*: r i l l  P u l l e n ,  s e c r e t a r y - t r e a s u r e r ;  a n d  r e f u s e d  t o  b e c o m e  " a  p a r t y  t o  a n y  O t h e r  n e w l y  e l e c t e d  M o r g a n ,  o f -  
n o t  n e o e - i l y  t &  * m y  o f  t h e  
t e r  t b a n  t h e y  c a n  p l a y  b a s k e t b a l l .  E v a n s  d i d  l a &  s e a s o n .  A t  l e a s t  1 .  W a l l a c e  M o r t o n  M a r g u e r i t t e  Y o r k ,  r e p o r t e r .  W i l m a  s u c h  s c h e m e . "  S a i d  J o h n s o n ,  " I  t i c e r s  f o r  t h e  b o y s  a i d d o n  i n c l u d e :  r e g u b r  T E A C O L A .  
I f  n o t ,  i t  i s  s a i d  t h a t  P a u l  R o l l i n  
t h e  f o r m e r  h a d  c l a i m e d  t o  b e  a  
2 .  I s a b e l l e  R o p e r  
i s  a  f r e s h m a n  f r o m  W e d o w e e ;  M i r -  h a v e  s p e n t  t o o  
m u c h  t i m e  
a n d  H e r b e r t  M o o r e ,  v i c e - p r e s i d e n t ;  a n d  
c a n  l i c k  t h e  e n t i r e  C a r r i o n  t r i o  C a l h o u n  b e f o r e  h i s  e l e c t i o n .  3 .  S i d n e y  W a l k e r  r i n ,  a  s o p h o m o r e ,  h a i l s  f r o m  R a n -  m o n e y  d e v e l o p i n g  m y  b e a u t i f u l  S o l o n  G r e g p ,  s e c r e t a r y - t r e a s u r e r .  
T E D  P O R K ,  
w i t h o u t  a n y  h e l p  a t  e l l  f r o m  W o r -  E v a n s  h a d  n o t .  4 .  R u t h  a n d  E f f i e  b u r n e ;  a n d  M a r g u e r i t t e  i s  a  J a c k -  c u r l s  t o  l o s e  t h e m  b e c a u s e  o f  a  B o t h  M o o r e  P n d  G r e g g  a r e  o u t -  E d i t o r  o f  M e  T e a c o l a .  
l e y  a n d  Y o r k .  5 .  C h a r l e s  a n d  C l a y  s o n v t l l e  s e n i o r .  d e b a t e , "  s t a n d i n g  c a m p u s  f i g u r e # .  

-  s u i t i o n  ~ ~  F r a n c e .  
A g a i n  e  h a n d  t h a t  h a l d s  t h e  d a g g e r  h a s  s t r u c k .  
l X m k y  F o r d  i a  t h e  b e s t  f $ i e n d  t h e  l a b a p i n g  c l a s s  
w e r  h a d .  F w d  p i o a e e r d  f m  t h e  f i e l d  o f  b e ~ r  a n -  
d t t b m  f q r  la&. H e  w a s  th f i r s t  m a n  k r  pw f i v e  
- -  d a y 0 t o  w 0 1 P d n g  m e n .  B e  was t b e  W  
I .  
a -  o n  a  l a r g e  s c m l e  t h e  e i g h t - h o u r - -  w o r k i n g  
,  
p e r i o d .  D u & q  t h e  d a y s  o i  t h e  N .  R  A .  
F o r d  
' p a f d  m o r e  t h a n  t h e  c o d e  c a l l e d  f o r .  H e m y  F o r d  i s  
h  w o r l d m g  m ' s  M a d  b e c a u s e  h e  w m  t h e  i i n t  
i a d u s t r h l i s k  t o  r e c o m b  t h e  r m t s  o f  l a b .  A n d  
r-ted # m e  r i g h t s  h e  d i d  - e l y  a n d  c h e e 2 . f u l l y .  
N o w  l a b o r  i s  p r o t e c t e d  b y  l a w s  a n d  $ o W m n e n t  
a g e n c i e s .  T h e  C I O  h a s  f o r g o t t e n  t h e  F o r d  o f  
g . e s t e r d a y ,  . a n d  i s  u s i n g  i t s  p o w e r  a s  a  d a g g e r - - a  
~ F $ U t a ~ ~ t s f i i e n d i n t b e ~ "  
l n  a d d i t i o n  t o  g o i n g  o n  a n  o t d i n a r y  & r l k e  , t h e  
C J O  e l e m e n t  i n  F o r d  f a c t o r i e s  d e s € r o y e r l l  e x p e n s i v e  
m a c h i n e r y ,  m a e h i a s r y  t h a t  c a n ' t  b e  r e p l a c e d  M U  
m o n t h 6  h a v e  p a s s e d .  n m h h e r y  t h a t  w a s  b e -  
i n g ~ $ &  t o  m a n u f a c t u r e  i t s m s  i m p o r t a n t  i n  b u r  n a -  
t i o l l o Z  & e f t w e  p r o g r a m .  S t r i k e s  t b r m q h o u t  t h e  c o u n -  
t r y  h a v e  e n r a g e d  t h e  f e t W r l  p t & l k - # d  r i s h t f d b  
m .  O r $ W d  l a b o r  s h o u l d  b e  f o r c e d  t o  k e e p  t h e  
w h e e l s  d  d e m o c r a c y  t u r n &  
T h e r e  s h o u l d  b e  n o  s t r i k e s  i n  a n y  d  o u r  n a t i o n a l  
i n d u s t r i e s ,  b u t  l a b o r  s h o u l d  m e n i b e r  m o s t  
-  
k i n d l y  R e n r y  F o r d ,  w h o  h a s  d o n e  m o r e  f o r  i t  t h a n  
a n y  o t h e r  me p e r a m .  ' T h e  h a n d  W t  h e l d  t h e  & p  
- .  
g a r  s t t u c k  i t s  f r i e n d  i n  t h e  b a c k *  w h m  t h e  C I O  
R e d 6  c a l l e d  @  g e n e r a l  w a l k - o u t  i n  F w d  mts. 
p .  -  A  J a c k s o n v i l l e  S a g a  
.  .  
M a y  8  is t h e  t f E e  n a m e d  f o r  t h e  a n n u a l  d e b a t e  
.  
b e t w e e n  B e  C a l h o u n  a n d  M o r g a n  U t s m  S a d e t i e a .  
I  
U '  
S i x  y o u n g  m e n  w i l l  m o u n t  t h e  & a g e  in b m w s d  
h 1  
d r e w  s u i t s ,  9 n d  w i l l  c a r y  o n  s o m e t h i t %  t h a t  h a s  
W l V l n h a  g r i d  t h e  U n i t e d  S k a t e s .  
h i s  f o l l o w e r s  h a 8  a t  V a l l e y  F o r g e .  '  
S o m e  C a l h o u n  b o r r o w e d  a n  o l d  m a s t h e a d  t h a t  
w a s  f o r m e r l y  u s e d  o v e r  t h i s  c o l u m n  a n d  w r o t e  a n  
' % & i t s  a n d  T o r i a l s "  o f  h i s  o w 9  A n d ,  w h a t  a  b u i l d - u p  
w e  r e c e i v e d .  F i r s t ,  t h e  C a l h o u n  w r l k r  s t a t e d  t h a t  
w e  a r e  h o g g i s h ,  b u t  w e n t  o n  t o  s a y  t h a t  o u r  ' * s t ~ f f "  
h a d  a t t r a c t e d  s t a t e  w i d e  a t l e n t i o n  a n d  t h a t  w e  h a d  
b e e n  q u o t e d  i n  c e r t a i n  o t h e r  p u b l i c a t i o m .  W e l l ,  d l  
o f  t h i s  i s  n e w s  t o  u s .  I f  t h i s  c o l u m n  h a s  e v e r  b e e n  
r e a d  b y  o v e r  t h r e e  p e o p l e n f o r  a n y  g i v e n  i s s u e ,  w e  
d o n ' t  k n o w  a n y t h i n g  a b o u t  i t .  
T h a n k s ,  M r .  C a l h o u n .  O n  t h e  s u r f a e e ,  y o u r  p r a i s e  
l o o k e d  0 .  K . ,  b u t  k n o w i n g  t h e  f a c t s  a s  w e  d o ,  w e  
g e t  y o n r  s a r c a s m .  
n o -  
T h i s ,  a s  e v e r y o n e  k n o w s ,  i s  a  M o r g a n  e d i t i o n  
o f  t h e  T E A C O C A .  A  l o t  o f  " c r a c k s "  h a v e  b e e n  t a k e n  
a t  t h e .  C a l b o u n s .  A s  C h a r l i e  M c C a r t h y  w o u l d  s a y ,  
" W e  h a v e  t r i e d  t o  m o w  ' e m  d o w n . "  B u t  w e  s i n c e r e l y  
h o p e  t h a t  e v e r y t h i n g  w i l l  b e  t a k e n  I n  t h e  s p i r i t  
o f  f u n - t h a t ' s  t h e  s p i r i t  i n  w h i c h  i s  w a s  w r i t t e n .  W e  
w i l l  a W t  t h a t  t h e  C .  L .  S .  p u b l i s h e d  a  f a i r l y  " c l e a n "  
p a p e r  t h i s  y e a r ,  b u t  w e  M o r g a n 5  s t i l l  r e m e m b e r  
C a l h o u n  e d i t i o n s  of t h e  ' P E A C O L A  o f  l a s t  y e a r  a n d  
t h e  y e a r  b e f o r e .  
- 0 -  
T h e r e  i s  a  g r e a t  d e a l  o f  a r g u m e n t  o v e r  w h e t h e r  
o r  n o t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  s h o u l d  c o n v o y  w a r  m s t e r i a b  
t o  E n g l a n d .  I t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  b y  s o m e  t h a t  w e  
c o n v o y  w a r  m a t e r i a l s ' h a l f - w a y  a c r o s s  t h e  A t l a n U c .  
W e  a r e  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  t h e  U n i t e d  S i a t e s  s h o u l d  
c a r r y  i n  o u r  m e r c h a n t  s h i p s  a n d  p r o t e c t  w i t h  
o u r  f i g h t i n g  s h i p s  m a t e r i a l s  of w a r ,  n o t  h a l f - w a y ,  
b u t  a l l  t h e  w a y  a c r o s s  t h e  A t l a n t i c .  T h e r e  h a s  b e e n  
t o o  m u c h  HALF w a y  b u s i a e s d i  i n  t h e  w o r l d  a l r e a d y .  
W e  a l l  k n o w  t h a t  E n g l a n d  n e e &  w a r  m a t e r m s  f r o m  
t h e  U n i t e d  S t a t e s .  W e  a r e  w l l l i n f f  t o  g i v e  h e r  g u n s ,  
p l -  s n d !  s u p p l i e s .  W e  a r e  g i v i n g  t h e s e  i t e m s  t o  
E n g I a n d ,  b u t  t h e  a v e r a g e  A m e r i c a n  t a x p a y e r  
s h o u l d n Y ( r  b e  w i l l i n g  t o  s p e n d  h i s  h a r d - e a r n e d  c a s h  
t o  a d o r n  t h e  b o t t o m  o f  t h e  o c e a n  w i t h  A m e r i c a n -  
m a d e  a r t i c l e s  of w a r .  W e  a r e  s p e n d i n g  o u r  m e n e y  
t o  d e f e a t  H i t l e r .  I f  U n c l e  S a m  d o $ s n V t  c o n v o y  m a -  
t e r i a l s  t o  E a g l a n d ,  G e r m a n y  dll s i n k  a  l a r g e  p a r t  
o f  e v e r y t h i n g  w e  s e n d .  I t  i s  n o t h i n g  l e s a  t h a n  
d  -  -  -  e d  f o o l l s h n e a s  t o  m a k e  a l l  s o r t s  o f  e f f o r t s  
i n  A m e r i c a  t o  m a n u f a c t u r e  a r t i c l e s  o f  w a r  f o r  E n g -  
l a n d ,  a n d  t h e n  l e t  G e r m a n  s u b m a r i n e s  a m %  b o m b e r s  
s i n k  t h e s e  m a t e r i a l s - w h i l e  w e  s i t  i d l y  b y  a n d  r e -  
f u s e  t o  d o  a n y t h i n g  a b o u t  t h e  s i t u a t i o n .  
- 0 -  
T b i s  p a p e r  h a s  a t  l e a s t  o n e  c o l u m n  o f  w h i c h  
t o  b e  p r o u d .  W e  a r e  r e f e r r i n g  t o  D r .  K e n n e t h  G a r -  
r e n ' s  " C u r r e n t  S c i e n c e ! '  D r .  G a r r e n ' s  W c l a  a r e  
a l w a y s  i n t e r e s t i n g  a n d  w e l l  w o r t h  r e a d i n g .  H e  t a k e s  
s o m e  n e w  s c i e n t i f i c  d i s c o v e r y ,  o r  a  u n i q u e  f i e l d  o f  
s c i e n t i f i c  d e v e l o p m e n t  a n d  t r e a t s  h i s  d i s c u s s i o n s  i n  
s u c h  a  m a n n e r  a s  t o  m a k e  i n t e r e s t i n g  r e a d i n g  f o r  
e v e n  t h e  m o a t  u n s c i e n t i l l c a l l y - m i n d e d  l a y m a n .  W e  
h a v e  h e a r d  m a n y  c o m p h e n t a r g  r e m a r k s  c o n c e r n -  
i n g  D r .  G a r r e n ' s  c o l u m n .  T h o s e  of y o u  w h o  h a v e n ' t  
b e e n  r e a d i n g  " C u r r e n t  S c i e n c e "  h a v e  b e e n  m i s a i n g  
a  r e a l  t r e a t .  
- 0 -  
A n o t h e r  c o l u m n  o f  i n t e r e s t  i s  M r s .  E d c e  
P o w e r s '  " T r e t s l . "  M t a  P o w e r s  h a s  d o n e  a  g r e a t  
o f  r e s e a c h  c o m p i l i n g  t h e  n e c e s e a r y  i n -  
f o r m a t i o n  f o r  h e r  c o l u m n .  S h e  h a s  t a k e n  a  s i m p l e  
s u b j e c t  a n d  w r i t t e n  a  m o s t  e n l i g h t e n t n g  s e r i e s  o f  
a r t i c l e s .  
W e  r e g r e t  t h a t  " T r e e # '  d o e s  n o t  a p p e a r  i n  t h i s  
i s s u e .  H o w e v e r ,  t h e  c o l u m n  w i l l  b e  c o n t i n u e d  i n  t h e  
n e x t  T E A C O L A .  
4 0 -  
A  s a l u t e  t o  M r .  L .  J .  H e n d r i x ,  h e a d  o f  t h e  l o c a l  
-  . . - -  
W e  r e g r e t  t h a t  " T r e e # '  d o e s  n o t  a p p e a r  i n  t h i s  
i s s u e .  H o w e v e r ,  t h e  c o l u m n  w i l l  b e  c o n t i n u e d  i n  t h e  
n e x t  T E A C O L A .  
4 0 -  
A  s a l u t e  t o  M r .  L .  J .  H e n d r i x ,  h e a d  o f  t h e  l o c a l  
E a g l i s h  D e p a r t m e n t .  M r .  H e n d r i x  w a s  e l e c t e d  t o  t h e  
c h a i r m a n s h i p  of t h e  t e a c h e r s  of E n g l i s h  d i v i s i o n  o f  
t h e  A l a b a m a  E d u c a t i o n a l  A s s o c i a t i o n .  H e  w a s  e l e c t -  
e d  t o  t h i s  p o s i t i o n  d u r i n g  t h e  r e c e n t  A .  E .  A .  m e e t -  
i n *  t n  R k m t n l r h a m  
J e r r y  i s  g& n a t u r e d  s n d  p o w a r  i t ' s  f a w e ,  
B u t  G a l t r o w  l i k e  him a r e  m i g h t y ,  m i g h t y  f e w .  
H e  a l w a y s  d e e b  s o n y  f o k  t h e  d u m b  e n d  w e r r k ,  
& d  % u s  b y  b e i n g  s o  t m d e r - b & &  a n d  m e e k  
H e  a g r e e d  q u i t e  r e l u c t a n t l y  t h e  C & o u n s  - t o  l e a d .  
H u l s e y ' s  jm f o r  t r o u b l e ;  f r i e n d s  h e  w o u l d n ' t  h e e d .  
' F o r ' i t  w i l l  t a k e  m o r e  t h a n  J w y ' s  t e u d w  h a a d  
T o  l e a d  t h e  C a m i o q e r s  t o  t h e  p r o m i s e  l a n d .  
- D .  E  K .  
S i s s y  B r i t c h e s  
N o  m i t t e r  b o w  c h e e r y  t h e  d a y  m a y  b e ,  
J o h n s o n  b r i n g s  h e a r t a c h e  a n d  t e a r s  t o  m e  
H i s  m i s m a t c h e d  c W e s ,  h i s  s i s s y  a i r ,  
A l l  m a k e  a  f e l l o w  w e n t  t o  t e a r  h i s  h a i r .  
R i s  b s c o n d n *  w a v e d  t u r f s ,  h i s  g a u d y  s h i *  
A l w a y s  i r n p m s b l e ,  n e w e r  a  s p o t  o f  d W :  
D a i n t y  i n  h h  m a n n e r i s m s ,  g i r l i s h  i n  h i s  l o o k s ,  
C h a r l l e ' a  s u c h  a  s i s s y  t h a t  b e  h i d e s  w i t h i n  h i s  b o o h  
0  - F .  C .  &. 
-  E f f i e  H o l l i n g s w o r t h  
T h e  c a m  of 
H o l i i n g s w o r t h  b  s a d .  
F o r  g r e a t  h o n o r s  s h e  m i g h t  h a v e  h a d  
I.! s h e  h a d n ' t  P a v e  l i s t e n e d  t o  a  f o a l .  
I n s t e a d  o f  b e c m i d g  a  M o r e a n  I n  s c h o p Z  
E f f i e  c h o s e  i n a d  a  g r o u p  o f  f r e a k s .  
O n e  i s  j u d g e d  b y  t h e  c o m p a n y  o n e  k e e p s .  
- D .  E .  K. 
E u g e n e  W i l l i a m o n  
T h e  w o r l d ' s  g r e a t e s t  f l o p  c o u l d n ' t  a p p r o e c h  
E u g e n e  W W o n ' s  f a i l u r e  a s  a  c o a c h .  
A n d  u f  t h e  s a d d e s t  w o r d s  o f  L n n d  a n d  s e a ,  
T h e  s a d d e s t  a f  th- ~ a c h  e w i l l  n e v e r  b e .  
- D .  E .  K .  
D a r r e l l  J o r d a n  
A  t y p i c a l  C d h o u n  l a d  i s  D. J .  
I E e  a l w a y s  h a s  v e r y  m u c h  t o  s a y ,  
H e  r a t t l e s  a n d  
g i v e  o f f  l o t s  o f  w i n d  
B u t  a  C a l b o u n  m e e t i n g  h e  w o n ' t  a t t e n d .  
- D .  E .  I L  
J u s t  B e t w e e n  Y o u  a n d  Me 
C h a r l i e  J . :  ' Y o u  k n o w ,  I  w o u l d n ' t  w a n t  a n y -  
b o d y  t o  h o w  t h i s  b u t  j u s t  t o  b e  f r a n k  w i t h  y o u ,  X  
& n l t  s e e  w h y  r  e v e r  b e c a m e  . a  C a l h o u n .  Q i  c o u r s e  
I  c o u l d n ' t  e v e r  C p a n g 4  o v e r  n o w  a n d  a d m l t  d e l e a t . *  
h b e l J e  R . :  u W e l l ,  C h a r l l e ,  t h a t ' s  i r m n y  b u t  F v e  
h a d  t h e  s a m e  t h i n g  a n  xw r n l n d  f o r  q u i t e  a  w h i l e .  I ' d  
d i e  b e f o r e  I ' d  l e t  a n y b o d y  e l s e  k n o w  t h i s  s o  w e ' l l  
g u s t  f o o l  ' e m  a t @  h a n g  d o n g  b e h i n d  w i t h  t h i s  h a n d -  
f a l  o i  o t h e r  C a l h o u m . "  
D i d  y o u  e v e r  t h i n k  a b o u t  h o w  m a n y  o f  t h e  
w e l l - k n o w  l e a d e r s  o n  t h e  c a m p t l s  a r e  M o r g a n s ?  
' T h e r e ' s  T e d  Y a k ,  e d i t o r  o f  t h e  T E A C O L A ,  p-1- 
d e n t  O F  t h e  S t u d e n t  G o c i d  C o m m i t t e e r  t w i c e  p M -  
d e n t  a n d  & s t  s p e a k e r  o f  t h e  M b r g a n  C i b e r a r y  Z T o -  
c i e w  f o r  t h e  p a s t  b e e  y e a r s  ( i n d e e d  a n  h o n o r 1  a n d  
a  n m m t i e r  o f  n u m e r o u s  c t h e r  c l u b s  a n d  a  p o p u l a r  
s t u d e n t  o n  6 h e  c a m p u s .  
T h e n  t h e r e ' s  C o n s t a n c e  M o c k ,  s a c i d  e d i t o r  o f  
t k e  T E A C O D A .  a  m e m b e r  o f  t h e  S b d e n t  S o d P l  
C o m m i t t e e  a n d  a  v e r y  p o p u l a r  s t u d e n t  o n  t h e  c a a -  
p u s  i n  s e v e r a l  o t h a  c l u b s  a n d  m r m n i t t e e s .  W e  m i g h t  
ao m e n t i o n  t h a t  C o n s t a n c e  f m  e n  " A "  & & e n %  O T  
c o u r s e ,  i p s  u n d e r & &  t h a t  a l l  M o r g a n s  a r e  s m a r t .  
- - -  -  -  -  -  -  -  - .  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  .  -  -  -  
C o m m i t t e e  a n d  a  v e r y  p o p u l a r  s t u d e n t  o n  t h e  c a a -  
p u s  i n  s e v e r a l  o t h a  c l u b s  a n d  m r m n i t t e e s .  W e  m i g h t  
ao m e n t i o n  t h a t  C o n s t a n c e  f m  e n  " A "  & & e n %  O T  
c o u r s e ,  i p s  u n d e r & &  t h a t  a l l  M o r g a n s  a r e  s m a r t .  
T h e  C a E h o u n s  c e r t a f n l y  a r e  v e r g  @m3 r w e n l  
W h y  j u s t  b e m u s e  t h e  M o r g a n s  w o n  t h e  d e s  o f  b a l l  
g a m e s  b e t w e e n  t h e  t w o  t i o d e t i e s  t h e :  C a b -  t r i e d  
t o  s a y  t h a t  t h e  g a m e s  w e r e  n o t  p l a y e d  f a i r .  Tsk t a k ,  
C a l h o u n a  d m * t  y o u  M o w  W P s  e h i l d b h l  
u r u l u r r m  l u u  a w z r  v a n =  -  u - J  . . u a  - u v u r s m  l u w  u v . ~  u s  a w u r  
.  ,  .  F & A N C E S  B E D W E L L  g o e s  m o u n d  s i n g i n g .  Y  C a a ' t  K e e p  G e o r g h  
O f f  M y  M i n d . "  W h o  a r o u n d  h e r e  i s  f r o m  G e o r g i a ?  .  .  .  W e  W- 
i f  t h e  o l d  s a y i n g ,  " W h w  t h e  c a t  i s  a w a y ,  t h e  d o e  w i U  p l a y , "  i s  t- 
i n  t h e  a m  d  H A L S T E A D ?  W e  w i s h  y o n  l u c k  i n  y o u r  f l h g  w i t h  H E L E N  
A R M S T K O P J G ,  F R E D D I E  .  .  .  W h a t  c e r t a i n  b r a n e t b e  h a s  t q d a n  t b e  
a p p e t i t e  o f  
C m N E 8 7  H o w  s t r a n g e  i t  i s  ' h a t  l o v e  c a n  e f f e c t  
y o u  s o !  .  .  .  W h o  i s  W G F A  P Y R O N v S  ' B n & d y "  f r o m  A n n i s t o n t  .  .  .  
C h u r c h  I t e m :  A  f a l r  d a m s e l  w a s  s e e n  w i t h  W A Y M A N  S T R O T H E R  
o n  t h e  w a y  f r o m  c h u r c h  t o  t h e  A p a r t m e n t  D o r t n t t o r y  l a s t  w e e k  .  .  .  
W e  s e e  t h a t  J E A N  amt N l T A  h a v e  s w i t c h e d  B U D D I E I .  T h e  g a l s  a r e  
h a v i n g  a  t i m e .  
W e  h e a r  t h r t  B U B N E Y  B I S H O P  g e t s  h i s  n i g h t l y  e x e r o i s e  b y  e p :  
h a g  a  r o p e  In t h e  h a l l .  L a d y  B I S H O P ,  w h y  n o t  g o  o u t  f o r  s p r k  t r a i n -  
-  i n  f o o t b a l l 7  Y o u  m i g h t  m a k e  t h e  C d h o u n  t e a m ,  m y  .  .  
. W h o ' s  
a @  
g n e n  c o u p e  w e r e  M A C K  & d  J E A N  d r i v i n g  w h s n  6 h e y  a l m o s t  g o &  a  
t i c k e t  f o r  s p e e d i n g  i n  A n n f s t o n  l a s t  w e e k ?  S h a m e ,  s h a m e ,  g i r t s  .  .  .  
F ' R A N C E S  B E D W E L L  s t i U  w a i t s  f o r  t h e  e v e n i n g  p o s t m a n  .  .  .  I P  L  
n u u o r e d  t h a t  I t  W W  n o t  b e  l o n g  b e f o r e  R .  E .  H A L L M A N  g o e s  b a c k  
t o  h b  o l d  g i r l  I R E N E  h a s  g o n e  h o m e  .  .  .  L O U I G E  R I N E H A R T  h a s  
b e e n  c a u g h t  i n  t h e  d r a f t ,  A n d  s h e  d o e s n r t  U l f n k  s h e  w i l l  b e  " S C H E I C L t "  
e n o u g h  b  e s c s q e - n o r  d o e s  s h e  w a n t  t o  .  .  .  JANEY I W L G A R  c a m e  
b t m k  f r o m  
N o r t h  C a m l i  w i t h  a  " l o n g "  f a c e .  h e a r  s h e  g o t  b a d  
n e w s .  D o e s  J A C K  f e e l  t h e  s a m e  w a y  .  .  .  W e  w l &  a d i u i t  t h a t  t h e  b o o t h s  
t h e  V d t y  a r e  c o z y  l i t t l e  c o r n u s .  T h e r e  H E R l l d A N  P R I C B ; B T T  w a s  
f o ' c m d  m a k i n g  l o v e  o n  8  l a r g e  a c a l e  o n e  n i g h t i  H o w  a b o u t  y o u r  0 p p e M f i L .  
H e m m a s ,  a f t e r  t h e  e p i s o d e  .  .  .  B U R K E T T  t h i n l r s  t w o  c a n  l i v e  a t  t h e  
A p a r t m e n t :  D o r m i t o r y  a s  c h e a p l y  a s  o n e .  E F F I E  E O L L ~ ' ~ N ; O S W O R T B  
y e e r  w l t h  h i m .  .  .  W h o  w a i t e d  f o r  E .  R U N Y A N S  a t  t h e  c o r n  r o o m ,  
*  
f M t  f l o o r ,  A p r l  2 ?  .  .  .  I ~  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  " g I 6 T I P & "  J O H N S O N  
a n d  J O E  R I D D L E  e n t e r  a  t w o - m a n  p o p u l a r i t y  a o a t e s t .  .  .  .  A  mate 
w a n t s  t o  b o w  w h a t ' s  w r o n g  w i t h  G U S  P a d :  A L I C E .  I t  r e c m s  t h a t  t h e y  
s p e n d  m a s t  of t b e i r  U m e  e l t h e r  4 d l h g  i t  q u I W '  o r  ' % m k h g  u#' .  .  .  
'A w o r d  to M O O R E :  y o u  h a d  b e t t e r  w a t c h  O D E N ;  h e ' s  a y w  M s S $  
L E D B E T T E R  c o n s i d e r a b l y  h e r e  of i a t e  .  .  .  T o  D E C K E R  ( s b a l g h t  f t o m  
C H l t I S ) :  C H R I S  d o s w l t  m t n r  y o n r  lek d a t e s  s o  l o n g  a s  s h e  i s  o h m  
f o r  e a r l i e r  o n e a  Y o u  t w o  s h o u l d  c o n t l r m e  t o  g &  a l o n g  w e l l  .  .  
d e n %  q u i t e  & h  o n  t o  t h i s  b a s i n e s s  a b o u t  s l i n g i n g  Q U  s t  f e l l o w  s   
m e m b e r s .  A n d  w h a t  c h a n g e a  a r e  Y O U  g o i n g  t o  m a k e ?  P l e o s e f $ d @ ~  
d o w n  J1 t h e  d e t a i l s  o f  t h e  c a s e  a n d  d r o p  y o u r  n e t a  i n  t h e  G r a b  B &  , - .   
I n  t h e  C a l h o u n  i s a m e ,  s o m e o n e  l i s t e d  M A E T E A  S p e l l m a n  a s  6  A q b i B .  
G A N .  N e w  M A R T H A  d o e s  b e l o n g  t o  t h e  M  L .  S .  b u t  u n t i l  t b b ' v t p t  
c & s b  h e r  s  M o r g a n ,  W h a  h a d n ' t  j o i n e d  e i t h e r  s o c i e t p .  d '  s d d  q ! p  
t a k e ,  W A L K E R  a n d  R O P E R !  .  .  .  S A R A  W A R  a n d  L O U I M  m Y & R  
w e r e  p l a o a d  u n d e r  t h e  C .  L .  S .  l i s t  i n  t h e  s a m e  p a p e r .  B a t b  a ? @  Ma- 
t h w i a a t i a  M O P M N S  .  .  .  H E R M A N  P R I C K E ~  w o u l d  d e  r exma 
c e l l e n &  r e g u l a r  S P O R T S  E d i t o r  f o r  t h e  T E A C O L A  .  .  .  I f  r U W & ' r r r a  
m o o r d i n g  t a  s d e d u l e ,  M A L C O L M  B T & E E T ,  J .  S . T .  C. g r a d u a t e  o ~ d  
f o r m e r  E d i t o r  o f  t b e  T E A C O L A ,  a n d ,  L O U I S E  O S B O R N E ,  i d s o  a ' f o r n b a a  
J a c k s o z ~ v S I Z e  s i r r d e n t , # w l l l  b e  m a r r i e d  w h e n  t h i s  c o l u m n  i s  r e & .  9 6  
d a k  w s s  s e t  f o r  y e s t e r d a y  
( T a e s h y )  .  .  .  m e r e  n o w  e x @ b  a  
m i x - u p  c e n c e r t l i n g  C O N S T A N C E  M O C K ,  L O U I B E  WEA- E V E L X N  
E S P E Y ,  a n d  J O H N  Y A R B R O U G H .  W e  a r e n ' t  a b l e  a t  U s  t l $ n e  t o  &  
a n y - d e i i n l k  p r e d i c t i o n  o q  t h e  o u t c o m e  o f  s u c h  a  c o m g l i c a f s d  e n t a w & & -  
m e n t  .  .  .  C H R I S T I N E  W O O T E N  w a s  a11 smUm I a s t  w e t k - s n d ,  J A -  
T A Y L O R  w a s  l a  J w t s o n d l l e  .  .  .  m O N  r e c e n t l y  r e - e a d e r t d  
m h o o l .  J A M E S  F E R L L E L L  l e s t  n o  t i m e  i n  c o w  u p  f r o m  C m p  B h r a d :  F  
G ,  R o r i d a  .  .  .  D O R I S  M G K A P  w a s  a 3 w  t m p m r ,  T I W U O R E  w n g  h e r  
v l n i t o r .  C A L n W E L L  Q  e x p e c t e d  n e x t  w e e - e m % .  T s b ,  t s h ,  t h e s e  * j b a  
.  .  .  S e v e r a l  g i r t s  f r o m  D a a g e t t e  H a l l  h a v e  r e s o l v e d :  
s k y  i n  €!& ,  
r o o m s ,  i n e t e a d  o f  w a d i -  t h e  I n  t o w n  .  .  .  W P R E D  t & W 3 A W  %  
r e d l y  ( a n d  w e  d o  m e a n  " r e d l y " )  g e t t i n g  a r e a  .  ,  .  E m  a n y -  m x u  
E R L Y N E  S W T E  l a t e t y ?  .  .  .  S A R A  $ 0  -XIELL i s  o n e  o f  t h e  I q l d c b f  
p e r w n s  w e  k n o w  .  .  .  ( S h l  d o n ' t  t e l l  a n y b o a r  a n d  w e l l  P e t  y o u  t n  o m  
a  s e o r e t ,  T h e  C a l h o -  c a n ' t  p l a y  W e b M )  .  .  .  J U J D U E T  LO- 
G A N ,  m u c h  t o  t h e  d i s t r e s s  o f  3 0 H N  I R & t & ,  -  c a l l e d  s w a p  h P m  M t e  
A p a r t a n e n t  D o r m i t m y  l a s t  S u n d a y  n i g h t .  J T M I O E  P B I C K E l T  m a n e d  
p l e a s e d  o v e r  t h e  m a t t e r  .  .  .  ' " U n f a i r , "  y e l l e d  a  g r o a p  ob C d h o n n  g k l s  
w h e n  t h e  C a r r i o n e r s  l o s t  t h e  b a s k e t b a l l  s e d e s  t o  t h e  A B o r g a z m  G t i r l s ,  
c o u l d  y o u  t h i n k  of a  n e w e r  a n d  W t e r  " W a r &  m n g "  
t h a n  t h a t 2  .  .  .  
M a y b e  S A R A  F a Y A R  w i l l  r e t u r n  t o  c i r e n l a f f o n  n o w  t h a t  S m O g J &  
WEST I t a s  i e i b  t o w n  .  .  .  t 3 o m e o n e  h a s  s u g g a s t e d  U l a t  i #  w a u l &  b e  g r e a t  -  
p l e a s e d  o v e r  t h e  m a t t e r  .  .  .  ' " U n f a i r , "  y e l l e d  a  g r o a p  ob C d h o n n  g k l s  
w h e n  t h e  C a r r i o n e r s  l o s t  t h e  b a s k e t b a l l  s e d e s  t o  t h e  A B o r g a z m  G t i r l s ,  
c o u l d  y o u  t h i n k  of a  n e w e r  a n d  W t e r  " W a r &  m n g "  
t h a n  t h a t 2  .  .  .  
M a y b e  S A R A  F a Y A R  w i l l  r e t u r n  t o  c i r e u l a f f o n  n o w  t h a t  S m O g J &  
WEST I t a s  i e i b  t o w n  .  .  .  t 3 o m e o n e  h a s  s u g g a s t e d  U l a t  i #  w a u l &  b e  g r e r t  
i f  H i f f e r ,  M-, m r d  d-, r a t *  S n & @ %  o o b  C a l h o n a s  world b e  
k  
e x t e r m b a k d .  S  
G R A N D  F I I Y A L E :  m e n  b i g g e r  a h a  ~ r  ~ i a r a r y  s o c i e t k q  e x i e t ,  
t h e  H o r ( l s n  L l t e t a ~ y  B o d e *  n o t  b e  i t L  e x b t s a o e . .  
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S O C I E T Y . .  FLOWER GIRLS FOR THJ3 MORGAN SPEAKERS Average Mental Age Test These Recipes. Of Calhouns Given Take every grace that Q&% has 
- 
bestowed upon woman, and ad@ to 
P & G S ~ ~ A N  ARTS 'OROUP HOWE-JONES MARRLAGE Dr. Julius B. Fratzbottom, noted them that s o m e f h  
=.GIVE RECEPTION FOR The mariage of Miss Selena Mae p~~chologist, has recently made a called cham- Mix well, and comk 
survey on the I. Q. rating among bine with versatility and captivat-. 
-' NOTED VISITORS Howe. of Gadsden, to Mr. Hers- the J. S. T. C. students. Dr.  rat;- ing personality. ~ l l o w  to m a w e  
The Freshman art classes at the chel Jones, of Hamilton,. was $01- made some very astounding about twenty years, and the r-lt 
State Teachers College entertain- emnhed at the home of the Rev. discoveries- In conducting his sur- is a vivacious, bewitching, Morw 
ed at a reception Monday evening, Charles Ferrell, in Jacksonville, VeY, fiatzbottom divided the en- coed. recipe seNes the 
Bbrch 31, at "The Magnolias," home Frida,: night, April 4. Only a few tirelcollege into two divisions-ac- cording to their society member- school. 
of Dr. and Mrs. C. W. Daugette. friends were present at the cere- ship. Take a slovenly upstart and add ' 
honoring Dr. and Mrs. Wayne L. mony. m t  if was found that nine- to it a deficiency of courtesy and 
a slight touch of inierioriw. Mix 
axton, of Wayne University, De- Mrs. Jon- will receive her de- tentiis of all Morgans have a rat- and combine with the sub- 
oit, Michigan; Dr. and Mrs. Char- gree at the end of the spring quar- ing of "genius," with the remaining stance a careless attitude and dumb 
one-tenth classed as "above aver- 
epresslon. Auow to ferment for R. Prall, of Washington, D. C.; ter. Mr. Jones, who received his age." "The Morgans are the most few years, and the result is an 
. A~~~~ snyder and D~. M. degree from here last summer. is intelligent group I have ever ex- 
&all, of Montgomery. Every de- now e m p l o d  in the Marion C8un- insipid, i n ~ ~ u d ~ n t  C a o u n .  This 
of the reception was planned tY school system. 
in my many years Of recipe serves none; is good only far perience," said Dr. Fratzbottom. 
and executed by the class, with The Cabouns, too, according to feeding the swine. 
,*very member taking part. DR. AND MRS McLEAN the great ps~chologist, made UP a A strap is a phce of The spacious home, ideally ad- . ! very u ~ ~ s u a l  ggregation. But in 
ribbon worn to keep an atb;aatSon apt& to entertaining, was lovely Dr. and F s .  Frank and 
MAaGUERmTE YORK an exacuy opposite direction from with its decorations of dalfodih, Mi" NIcLean were Wa- VERA DEASON MARY FRANCES DOSS the M ~ ~ ~ .  Fratzbottom found from becoming a sensation. 
, . ,wires, and flowering Yel- doua hosts to a large number of Marguerltte York will be flower d r l  for her hruband. Ted York. Morgan first spcaler. Margueritte, that the Calhouns are all ,,below 
* ' low candles burned in candelabra. their friends at a house-warming a senlor, was before her mardale Margueritte Fryar, of Jacksonville. Mrs. York Is aetive in several camp- average" in = 
the Ughted crrrtal chandeliers In their lovely new home on North Vera Deasoa, freshman, *ill be flower girl for Paul Rollln, Morgan second speaker. 
OrganiutiO*~ and urnally makes the ''B" avenge 
Deason b most of them should be in home 
i Cat  a soft Over the entire the dau~hter  of Mr. and Mrs. George Deason. Jacksonville. She has a pleasing pe^MY(ty, + p0pu.r b the f e e b l e - a d d .  It was found On Mday evulog' 
. Scene. 4th' The guets were greeted with the young set here, both college and town. that the average mental age- for a 
' '-. ' The guests were met at the door at the by lWrrs Paul Worley hati chosen Mary Frames DOSS of Anniston, to be his flower girl. Miss Doss is a mem- Calhoun is somewhere between 4 We extend (I oordial Snvitatltm Lutt- , 
I by Misses Carolyn Triplett, Gads- 'ell and Mrs. C. E. Cayley. In ihe ber of the freshman class. She has u i y  friends on the aampltr, and is considered one of the school beauties. and 6 years. Their chronolog~ca] age 
I den, and M~~~ ~ d l ~  M~~~ ~ b u n t s -  reception hall, pink burning tapers to all students of the college averages 27 years per Calhoun. 
1 vlue. Mr. Robert Cox, Gunters- a d  peach blossoms in huge silver to COW in and- ville, escorted them to the baskets were effectively arranged. 
, ing fine where Jeanne Griffin, d- Spring flowers, yellow jonquils and 
ston, introduced the to fie spirea, added bbeauty to .the charm 
Try Our 
xCeiving line. Standing in t b  re- 01 fie mom, w h a  the Address Banquet I , were D,. C. W. welcomed their -1lers. -r being Fact or At Typic a1 C a1 h O U ~  Me e t M ~ S  Mau& Luttrell has been in- Meals, Sandwiches, 
I * ,g&&, Mrs. Dsugette, who was dress- Shown Over the attractive 
I i * vited to be the guest speaker at ed in a white taffeta evening dress the guests were the the annual Junior-Senior banquet and 
: ~ i w  cormge of p h k  and w ~ t e  diriFg rmm Here the s p r i u  Ruth 1s Told By f i sh ing  to a "new" joke as told state...........!' at the White Plains High School 
,,carnations; Dr. elaxton, ~ r s .  C l u -  mobf was carried out from the C. L. S. Visitor by Plunkett. Red continues to laugh An interruption came from the Thursday evening. Short Orders ton. who wore a chartc- even- beautifully decorated lace-cov@red boisterousb and Plunkett, trying back of the room Ruth Drake was Miss Luttrell, associate professor WE STRNE TO PLEASE 
.he dress trimmed in red and a tor- l table W ~ U I  its enormous ~ d e  P* 
,srtge of red rose buds; m. pran, M ~ ~ .  bowl of rases and carnations of that (By Don Morgan) hard not to laugh at her own yarn, trying to attract the attat ion of a Of Englid, is f m t u e n u ~  invited to AT ALL T1IME.S 
RaU who a bluecrep.evenbg color .nd i k  cvstal cmdle-rtlc*. 
Howdy folk& It's been cluib a breaks from ear to ear with a good-looking Morgan v i & f ~  by 'PPea On prO@'pms, and is con- 
making "cute" little noises. sidered an excellent and interesting m!! and a corsage of *ink and holding lighted white candles spell since I've written for the IookIng grin. A. E. HARRIS, Manager During the lull, a freshman visitor =Peaker- v- carnations; Dr. Snyder, who flanking each end to the TEACOLA. You see--I don't try to "Vile Vulgarity", we hear said to John Ihrie, “For sakes, 
, +WDIX$ a black flowered chiffon On which make public any of my fin&@ b e h  Roper wblrper Y, Charles is he pre&deat?., po in~ng  at  
,dress and a corsage of pink and labra bore flaming tapers and a 
d 
unless it is necessary to do so in Johnson. 
white mdiolias; Dr. McCall, Mr. bowl Of plum 
Shakesp*e. 
I- J- Love, ws. uve, C o n e  w s  poured by Mesdames order to Protect the Morgan Lit@- 
'IRight. Ri@t Quite e c b a  "NO," stated John emphaticaUy, 
J*h-n as he clears his throat "Jerry Hulsey's president, but he Compliments of 
who wore a blue w e t a  evening Lance Hendrix and Robert Lind- ar$ Society. The last time I had a 
dress; Dr. Marcus Dr. R. P, blom, and strawberry ice cream was piece to say, Malcom "Side" Street 
and straightens his tie. never attends our meetings.'' 
"Shakespeare" ' Morton casts a 
Felgar, pr. samuel Thompson, ~ r ,  served by Mesdames Baseom Mock was high mogul of the regular Mast Have Attention 
two very hard in the general di- must have your attention be- 
WEST SIDE DRUG STORE 
- Garre& D ~ .  calved, M ~ ~ .  and Loy Allison. Dainty pink frost- TEACOLA. That was over 
Calvert, who - was dressed in a 
flowered chiifon evening dress; 
Mrs. C. R. Wood, who wore a blue 
evcnhg dres bi-ed in 
,-ins; D,. Clara W a a u p t ,  who 
ware a fitted black crepe evening 
dress tr-ed in M ~ .  C. 
Dflon, and the class officers, EiUy 
Grlssom, president; Paul Worley, 
vice-president, and Laura Burns, 
secretary. 
dining table was especially 
lovely in its d m r a t i a  and ap- 
poinhents, me central decoration 
was a lm bowl of d a f f a h  and 
mkea, on either dde of which 
m a t u r e  many 
hdd nowen, and d e t e d  
in a large, round mirror. Seated 
&ther end of the hble were 
+ cakes embossed with tiny white 
rosebuds, almonds, d t s ,  and 
candied fruit slice* were pamxd. 
Misses Clara Weishaupt and Maude 
Wright assisted in entertaining. 
During the hours of between 
c.--seven and ten, arwnd eighty-five 
me- called- 
+ + *  
DR. AND mS. DAUGETTE 
ENTERTAIN 
Dr. and Mrs. C. W. Daugette were 
hosts at a luncheon given ?or visi- 
tors of college and friends at 
their home, The Ma&noliu," on 
Pelham Road, of Tuesday. April I. 
The parlors of the house were' 
thrown en suite, spring flowers, 
spirea, snowdrops, and jonquils 
tr3dormin8; . -  MOW - . into verit- 
years ago. At this particular time, 
"Side" Street and his little sir echo, 
Norman "No-Man" Tant, were mak- 
ing n Cdhoun Edition of e v e u  
edition of the TEACOLA.-In self 
defense I wrote a column occasion- 
ally for the dear ole M. L. S. 
Now there is another deed that 
should be done, another piece that 
should be said. I am writing in the 
gene=1 i n t e m b  of the Morgan 
Literary Society. B l w  her! 
False Report 
The Calhouns are passing along 
the word that their meetings are 
interesting, llI'lique and educa- 
tionaL In an extensive whisper@ 
campaign, the Carrioncn  ont tend 
that their get-to-ethers surpass 
-  anything - ever o f fe r4  - .  op.? J:,S 
rection of Plufikett and Ashburn 
and says, :As I was about to Say 
Beiore I was so rudely interrupted, 
that in mJ 'pinion I 
think the Morgans are trying to 
pull a fast one on us.,, 
"How'se that, Shankie?" asks Fred 
Tucker. 
"I haven't the slightest idea," 
retorts the never-be-daunted Mar- 
ton, "but I h o w  they're up to 
something." 
. Sidney Walker pipes up with 
"Tell 'em what I told You before 
U: mrrting' 
I don't know taslb- 
jog 
then and he a*d 
Morton whisper for sometime. An 
~ ~ ~ , " ~ , , " ~ ~ s ~ r e ~  
fore I proceed," stated the predd- 
ing officer, Mr. Wallace Modon. 
Efffe Hollingsworth yawned and 
-led her paaition (seating). 
At this particular point, lovely 
music was heard coming from the 
Morgan meting, was being 
held in an adjoining room. 
"1 move we and visit ** 
Morgan meeting," said Isabelle 
Roper. 
"NO," said Shakespeare. 
;No," shouted Sidney Walker, 
who had got over his spell of pout- 
ing. 
"put it to a vote: suggpsted 
John Russell. 
And evmybody but walker voted 
to visit with fie Morgans And they 
~ ~ ~ e t ~ ~ ~ i ~ t ~ ~  +_iem, 
-, 
- r 
DINE • -. DANCE ', 
Varsity  Cafe 
Specialized Steaks, Chops, and 
Fried Chicken 
- You Are All Welcome - 
MEN! Your Feet Are worth Fortunes! 
8AVE THEM WITH THE NEWEST S m E S  IN FORTUNE 
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in n a n r  m a t e r i a l  a n d  d e ~ h r w d  a  1  I  I  I  
- -  
P - - -  ' - -  -  
t e a m  t h a t  c o u l d ,  a t .  l e a s t ,  p a s  t h e  
b a l l  t o  e a c h  o t h e r .  W e  m i g h t  SEW 
D E B A T E  
/  
C a d o u n  C a g e  T e a m  W I N N E R  ( M o r g a n  M a s t e r  O f  
w t  H U ~ Y  a n d  W r U i a m o n  t o o k  t c o n t i n u e a  f r o m  p a $ e  I )  T o  E n g a g e  P O W ~ U ~  
r ~ m t i n u d  f r o m  a w e  1; 
C o n t e m p t i l e  C .  L .  S .  I  I  
.  . - .  .  - -  
-  -  
a o t h i n g  &  m a d e  s m e l E h i n g  a  l i t t l e  t r u t h  o f  t b e  m a t t e r  i s  t h a t  h e  h a s  T h i r d  G r a d e  O u t f i t  
-  
b e t t e r  t h a n  n o t h i n g .  n e v e r  b u t t e d ,  m r t c h  l e s s  r e b u t t e d .  d " m i n a u n g  v n a l i W  m a k e s  h i m  C e r t a i -  t h e  ~ 0 - s  
~ a a t  G ; a m e  a a t l l l n  a r e  g h . m  O d d l  
a  n a t u r a l  -I a n d  t h e  p r e s i d e n c y  o u r  m p u s  a c f i q i t i ~ \ % !  w h o  e b  i q  
G R A M M A R  S C H O O L  F A v o u E D  of n e a r l y  e v e r y  c l u b  h u  r i g h t f u l l y  
m p a b l e ?  q - h e  ~ O U t l S  b u t  t h a t  
I h e  -* l a t  -  B r t -  w w  a  
T O  W I N  O V E R  C A R L I O I ~ E B S  
b e e n  b u t o w e d  u p o .  h i r n ,  ~ ~ d  h  
t h e y  f u r m i &  t h e  b r . i n a  
b y  a  3 2 - 8 0  s c o r e  t i i l l  M O S S  S ~ Q M  b a g e  i n  t h e  s W n e  w h e n  t b  
B y  T R ~ ~ ~ ~ ~ O U s  M ~ ~ ~ m  
a  t r e e  p i t c h  i n  t h e  f i r s t  m i n u t e  
M o ~ g a ~ y  t u r n  o n  t h e  r e a l  h e a t .  
a s s i d u a b '  h i s  m e e c h  o f  J .  S .  T .  C .  b u t  k t  u s ,  w i t h o u t  
a n d  f e e  ~ d n f I d & t  t h a t  h e  p r e j u d i c e ,  e x a m i n e  t h e  e r r ~ n e o u s  
t h e  g w e  a n d  M ° F g a f 1 8  J u h n  J o h n s o n ,  s g . b  ~ m a l  f a n s  o f  t h e  h a r d w a o d  w i l l  
l e a d  h i *  s o e l -  t o  v i c t o r y .  
l o s t  t h e  l e a d .  f r o m  & i n i d o n  I d e a .  
@  o n l y  o n e  m o r e  c h w c e  t.0 s e e  P a d  m m  M o n t g o m e r y  
j U o t  l o o k  a t  t h e  ~ ~ ~ ~ ~ l ~  & & , ,  
T h e  s o o r e  b y  q u a r t e r s  w a s  4 4 %  ( b u t  d o n a t  b l a m e  A n n i s b n l i s  n u m -  
1  
-'ball d a r e d  t h i s  s e a s o n .  W e  i s  a  f a v o i + t e  o n  t h e  c a m p u s .  B e n  
~ b e m  a r e  o n e  o r  t w o  m e m b e r s  w h o  
1 8 - * *  2 0 - U p  W d  b w  t u r O  m e r .  T h e  h a m  b ,  W o r m e d  U u t  m a n g e -  
t h o u g h  a  d e b t a ,  h e  a a e i o ~ &  ,. C a l l r o U n 5  a t  t h e  
w i n n e r s  a h e a d  a t  a l l  t i l e s .  
r i o n e r ' s  s t a t e d  i n  t h e i r  p a p e r  t h a t  
b e e n  cMlpew f o r  a  
T h e  M .  L .  S -  q ~ i f i t d  p l W e d  J o h n s o n  w a s  a  c l e a r  t h i n k e r .  J o h n -  
t w o - b e s t s f - t h r e e  
p a r t p d  
w i t h  h i s  h a h  i n  o r d e r  t o  - c h a r t  i n  t h e  T e a c o l a  r o o m  t o  s e e  
a r o u n d ,  l e t t i n g  t h e  C a l h a u a s  6 f W  aon m a y  h a v e  s t m b l e d  i n t o  a  t h e  c o l l e g e  
u ' t e r a r y  b * w -  S o -  e a t e r  i n t o  a ~  f r e o h m a n  a c t i v i t i e s ,  w h o  d o e s  ~ e  w o r k .  m a t  t h e  M a r -  
w h e r e a s  a n  u n w o r t h y  o p p o n e n t  g a a s  i s s u e  s w &  
i s  a  s t a *  
b*d. l l n U l  
O n n  O r  
i n  h l r  d e t y  f i v e  a n d  a  w w e H u l  t r i m  
k e p t  
l o c k  i n  m d e r  t o  d i s p l a y  m e r i t  t h a t  
b e  r e ( u t e d .  a  
a b o u t  t h e  m i d *  o f  t h e  8 r n r t . h  d e a r  l i t t l e  l i f e , S u t  i t  d i d n ' t  b o t h e r  
m a d e  U D  o f  t h i *  g r a d e  l a &  f r o m  h i s  
u n m a n l i n e s s .  ~ a u l  b a  t a l e n ~  & a m e  t h a t  ~ l ~  
,  t h e  
f r a m e .  'Ebm 
t h e  h e a t  w a s  r e f l y  J o h n s o n .  N o ,  s i r e e \ f  H e  s t r a i g h t e n -  t R e .  l o c a l  e l e m e n b r y  s c h o o l .  
m u s l c t a n ,  b u t  h a s  g i w n  u p  m u c h  
$ ' b r a i n s , "  h a v e  n o  w r i t e r s  i n  t h e i r  
fu- . n d  a  d u r ' *  
e d  u p  a n d  c o n t i n u e d  L o  u s  .* 
b k o u n  c o a c h e s  ~ u l s e y  nd, w i l -  o f  N ,  p r r a c e  . o  t h a t  h e  m a y  
t e a m  d i $ n ' t  s e e m  t o  b o w  w h i J l  o f  m u d d y  t h i n k i n g .  J o h n s o n  i s  a  l i m O n  r e f w e d  t a  m a k e  a  
w a y  t o  t u r n .  
s c r - W e d  W e n d *  o f  t h e  l i t t l e  a d  
t i O n  o n  o f  % e  s e r k p  
' W h o  i s  p r e s i d e n t  o f  e a c h  c l a s s ?  ,  
s p e n d  h i s  t i m e  o n  t h e  d e b a t e .  
L a d s  g h h i g  i n  t h i s  g a W e - f ~ r  t h e  
f o r g o t t e n  m a n  H e  d e f e n d s  
t h e  P a u l  W Q ~ ~ Y ,  t h i r d ~ e @ k e r  f o r  w h y ,  ~ ~ r g a m ,  o f  c o u r s e !  N O  o n e  
M o r g a n  t e a m  i n c l u d e :  W S ? ~  W i l -  
~ m d w t r Q d e n + ,  t h e  e x t e n 9  
o f  t h e  M o r g a n s ,  a n  o u t s t a n d i n g  e l s e  i s  c a p a b b  o f  a s s u m i n g  s u c h  
F L A S H $  
s o n .  J o n e &  C a m p ,  R .  & f i t -  l a m b a s t i n g  a l l  b i g  b u s i n e s s  a n d  
& t u d M t  f r o m  A l e x a n d r i a .  I n  a d -  r e s p o n s i b i l i t y ,  A l l  a e  o f f i c e r s  
c h e l l ,  W a l l a s  a n d  C o l v S n .  e l l  w h o  h a v e  m a d e  a  m e c c a s  i n  
d i t i o h  
h h  d e b a t i n g  p m w e *  h e  t h e  j u n i o r  c l a s s  a n d  m o s t  o f  
S i n c e  t h e  C s l h o u n s  p l a y s d  a o  t h e  f i n m c i d   o r ^ .  & m e  c a l l  h i m  
W e  h a v e  jb r e c e i v e d  w o r d  t h a t  e*its a n  u m w  a m o u n t  o f  o t h e r  c l a s s  o f f i c e r $  a r e  M o r g a n s .  
p,-,orly, w e  w o n * t  g i v e  tk& n m n e s .  a  ~ d a l i s ~  
f o r  m a r l a s *  s p m m g  t h e  W o r U  U b a m p 1 o n  G a l t i c s  h a v e  a b f U t y .  P a u l  i g  o f  t h e  m o s t  N e a r l y  a l l  t h e  h o u s e  & f i c e r s  a n d  
a b j f i t y ,  m e  h a v e  l i a e  t o  
p-15' a g r e e d  t o  p l a y  
t h e  n e a r -  W P d m  s t u d @ n k  o n  c a m p u s .  h e a d s  of t h e  d o r m i t o r i e s  a r e  M o r -  
~ O M ' T H E  G A R B A G E  
h e  b a s  v m g  l i t t l e  a i l i t y .  E f e  w o u l d  
b v l n c l b l e  M o r g a n  L i t e r -  W i e t Y  
5% h a v e  ~ r e ~ n t d  o  You t h e  g a n s .  C o n A d & n g  a l l  t h r e e  q u a r t -  
d o  m u &  b e t t e r  i f  
s p o k e  n a t u r a l -  b a s k e t b a l l  t e a m .  T h e  d a t e  o f  t h L J  s p e -  o f  
f a r l o r n  C a l h o u n s  ~ r s  o f  t h i s  s c h o l a s t k  y e a r ,  t h e  m a -  
( N o t e :  A s  D a w e t t a  Hall i S  p r a c -  l y ,  i n s t e a d  of t r y i n g  t a  m o c k  
g- b e  l a t e r .  a n d  t h e  v e r s a t i k  M o r g a W  W e  j o r l t y  o f  t h e  c l u b  p r e s i d e n t s  4 n d  
u e a m  a m i d  h m D u s  = e d s  P r & d e n t  R o a s e v e l t ,  e v e n  t o  
E x p e r t s  a l l  o v e r  O e  U n i t e d  S t a t e s  l a v e  Y O U  t f i  c h o o s e  
w b n *  o t h e r  l e a d *  b e l o n g  t o  t h e !   o r -  
t h e  l o w a t  n a t u r e ,  w e  t u r n  e x t e n t  o f  h i s  h e a d  w h i l e  
c l a i m  t h a t  t h e  o u t a m e  o f  t h e  M a r -  n o n e  o t h e r  t h m  *  s c h o o l - s p l r i t e d  g a n  s i ~ i e t y .  
o f  f i e  h o n o r  r o l l  
A p a r t m e n t  D ~ ~ M ~ ~ ~  f o r  o u r  * & E I & ~ .  m b  m u c h  w e  c a n s a y  f o r  
g a n - C e l U a  g a m e  i s  n o w  a  k s - u P .  M o r g a n  L i t e r a r y  S m i e Q !  s t u d e a t s  a r e  M o r g a n s .  O u r  b e s t  
c h o i c i e g t  ~ e w s  a b o u t  C d h o u n  c o -  J & s o n  C b r l - h e  i s  a  p r e t t y  a t h l e t e s  a r e  M o r g a n s .  
e d s . )  
l i t t l e  b o y ,  t h a n k s .  t o  r e g u l a r  v i s i t s  
b u t  l W d i n g !  C a l h o u n r ,  a s  a r e  T h e  C a I h o u n s  h a v e  c o m p a r e d  
m a k i n g  b o l d  a s s e - r t a t b n s  " W e  w i l l  H ~ X s e y  A r r e s t e d  f i r  t h e m s e l v e s  t o  c r e a m ,  a n d  s a y  t h s t  
D a d  M c K a y  r a e i v e r r  l e t t a r s ,  t o  t h e  b m u t y  p a r l o r .  T h i s  d e b a t e ,  
w i l i  m o  -," * w  
S o i l i n g  P u m p  H a n d l e  t h e y  r i s e  
t h e  m .  T h e  r u m  o f  
w e ' l l  a d m i t ,  b u t  a  c e r t 4 . n  l a =  - o n  h o w s v e r  w f U  noS b e  w o n  a n d  l o s t  
U n b i m  9 b * r v e r s ,  h o w e v e r ,  
' M o m k i n  A v e n u e  i s  e a u s f n g  t h e  o n  g o o d  l o o k s .  
s t a g n a n t  p o o l s  r i s e s  t o  t h e  t a g  a l s o ,  
a r e  g i v i n g  2 0 - 1  o d d s  a n d  t a k i n g  
a n d  l e a v e s  t h e  r e s t  of t h e  w a t e r  
m a i l  t o  t h e  d o r m i t o r y  s b k e n  W a l k e r ,  o f  w p k *  i s  
t h i r d  m & e  ,  t q m .  h a  a m  J e r r y  R u l s e y ,  C a p o u n  p r e w ,  w a s  & f E e e  o f  e x t r a l l e O u s  W e  
q u i e t  a  b t t .  t h e  t h i r d  O f  w e  C a r r i o n  t r i a .  
w h o  r w  
r e c e n t  M o r g a n - C . 1 -  w e d  t O d . y  b y  
P a *  ' d m  * d l y  p i v e  t h e m  t h i s  
M a r i e  N e a r s  1s r u n n i n g  t h e  " b i g  W a l k e r  i s  o n e  o f  t h e  b e s t  m -  
b a u n  M g e  s e r i e s  e v e n  g o  uhigher r i c e r s  o n  a  c h a r g e  of s o i l i n g  t h e  
b u d  p i g n  s t u f f  i n t o  m o n h n y  s h o t e m  w e  h a v e  e v e r  s e e n .  
M )  t o  b e l t i n g  o n  t h e  b t d o v e d  p u m p  h a n d l e .  
Y o u  u n d e c i d e d  s t u d e n t s ,  d o n ?  
h J l t h i n g  g e t s  ~ t a t e  a r i d  s i l l y  a f t e r  f a c t ,  h e ' s  n e a r l y  a l l  b u l L  I t  B a s  
l e t  t h e  C a l h w n s  s h o o t  y o u  m y  b u l l  
b e e n  r e m d  t h a t  h e  
@ l m b r y  s c h o o l  a g g r e g a t i o n .  
A f t e r  a  f r a n t i c  m o v e m e n t  t a  r a i s e  
t h e i r  
s o .  m u c h  c m r m e n t .  I n v e s t i g a t e  
~ i ~ h t - ~ ~ - ~ l d  p h i l k r t  E g a l e b e r -  a  c a s h  b a i l  f o r  t h e i r  I11 D u c t ,  t h e  
E f f i e  H o l l i n g s w o r t h  r e s € % r t s  t o  f i q  C f L l h o m  at-. A  o f  
h n ,  n n m t ~ l  f o w &  p n  t h e  C a l b o w  L i t r n r y  S w i e t y  m n r c h e d  
t h e i r  
a d d  w ' k h  ' +  
f l a t e .  
S e e  f o r  y o u r s e l v e s  t h a t  t h e  
m e a n s  t o  a t t r a c t  t h e  a t t e n t i o n  o f  s ~ Q D S  t h e y  M a r -  
f i k d  s & .  q u i n t ,  e e d  i l x  
i n  a  b d y  i d 1  U D  o f  UIM) t ~  ( b e  i n v i n c a l e  MOlgMs a r e  i n d e d  t h e  
' C h ~ c k e n ' ' .  I t  d m 4 t  a l w w s  w o r k ,  a$ms ~ e f a i n l ~  P W  t h a t  
a a p i h s t  a  p o w e d u l  f r o m  1-1 j a i l ,  d e l i v e r e d  f o u r - b i t s  t o  
t h o u g h .  W a l k e r  i s  p l a n n i n g  t h g  C a h o u n  a e f  p o l i c e  C .  A .  ~ ~ b b ~  E h e  c m t e m ~ t i b E e  
A t t e n t i a n ! '  W a r  i n  C a l k i m p  s t r a t e @ .  I f  t h i s  i s  t r u e ,  t h e  M Q - r n  P a u l  W o r l e y ,  M o r g a n  t h i r d  U l e  - l e a s e  o f  H - y .  
h o u n s .  
Q m p l  E m  M o o r e  a n d  b a n  m e  w i n .  S f d n @ Y  c l a i m  t o  s p e a k e r ,  i s  f r o m  A l e x a n d r i a .  W o r -  H u k e y ' s  a n l y  r e m a r k s  w e r e :  
w m g m  a r e  w a g h a  b a t t l e  o v e r  a  h a v e  s o m e  U g h  s c h d  d e b a t i n g  l e y  i s  a  c o n a d e n t i o u s  l a d ,  o n e  o f  " Y W ,  I  d i d  i t !  I  c o n s i d e r  i t  m o r e  
P e r m y .  H o w e v e r ,  n e i t h e r  s e e m s  t o  e x p e r i e n c e +  b u t  t h i s  w i l l  n o t  h e l p  t h e  m o s t  p o p u l a r  s t u d e n t s  I n  s c h a d ,  a  a p o r t  t h g n  a  m i s d e m e a n o r . "  
R E P O R T  !  f  !  
h e v e  c a m r e d  I b i s  a f f s e t i m .  
t h e  C .  L .  9 .  c a u w ,  b e c a u s e !  W a l k -  a d  a  h a r d  w o r k e r  a t  a n y t h i n g  h a  
me p e a c e  o i f l c e r s  s a i d  t h e y  w e r e  
W e  h a v e  r e o e i Q e d  f m m  '  
R a y n o r  B a i l e y  l i v e s  i n  hopear f o r  i s  t h i r d  s p e a k e r ,  a n d  w o n ' t  h a v e  
g o =  a f t e r .  I f e  h a s  h a d  d e b a t h g  g l a d  t o  g e t  r i d  o f  ~ - 7 ,  a s  t h e r e  r e l i a b l e  s e w e e   o n  t o  t h e i  
a  d a t e  w i t h  L e e  H a m i s ,  b u t  a p -  o ~ p u r t u n i b  t o  d e b a t e .  
e x p e r i e n c e  t h  h i g h  s e h w l ,  a n d  t h e  h a d  b e e n  9 0  p e n c e  s i n c e  h i s  a r r e s t .  
t h a t  q k  3 "  & Q  
p a e n t l y  h e r  S .  A . ,  i f  s h e  h a s  a n y ,  
M o r g a n  S p e a k e r  M o r g a n s  a d  d e p e h d l n g  u p o n  h i m  
b o -  L i t e r a r y  S e c i e t y  e f s z  c o n -  
i s  w a s t e d  o n  h i m .  
T e d  Y o s k ,  & o r  f r o m  V a l l e y  f o r  s o m &  e f f i c i e n t  w o r k  i n  t h e  b e -  
e l d e r i n g  d i s s o l v i n g  t k e  C. L .  8 .  
R u t h  K i r k  i s  o n e  m o r e  h e a r t -  H M d ,  f i r s t  s p e a k e r  f o r  U l e  M o r -  b a t e ,  P a u l  i s  v i c e - p r e o i d ~ l t  of t h e  N e e d m o r e  g r a n w n a r  s c h o o l  i n  a  a l t o g e u l e ~  
m o r e  i a t e n e s t  i s  
s i c k  g i r l  s i n c e  J o h n  W h i t e  B e t i d -  & a m .  l " b . i a  is T d ' s  t h i r d  a s  f r e s h m a n  c l a s s .  
h a r d - f o & t  m e  g a m e  m i e s .  E X -  E ~ O W D  b y  m e m b e r s :  S o m e  O P P O S ~ -  
e d  s h e  w a s  o n l y  a  t i n y  p e b b l e  MI & S t  M .  L .  S .  m a k e r ,  a n d  h i s  p a s t  
T h e  M o r g a n s  w i l l  e  d & e n d i v  p e f t s  d o u b t  
a w t y  o f  t h e  C a I -  ( i o n  i s  e x p e c t e l *  b u t  t h e  " B k  3 "  
t h e  b e a c h .  e c p e r i e n c e  s h o u l d  b e  o f  h e l p  to t h e  c u p  t h e y  w o n  i n  l a s t  y e a r ' s  d e -  h o u n  q d n t e t  t o  s t a n d  n p  u n d e r  t h e i r  w a y  
F r a n c e  R e e d  a n d  M a r y  A n n  h i m .  b a t e .  t h e  W a v y  s c a r i n g  o f  E g g l e b e r t o n .  
t h e  c o l O r e U  ma*- 
B r o u g h t o n  t i m i d l y  a d m i t  t h e y  a r e  P a u l  E h l l i n .  freshmam f r o m  D e b a t e  & l e s U m  ~ h c  ~ a l h o u s s  a r e  @ v e q  a n  ~ u t s i d e  
T h e  "ig - 3 " ~  w h o  a r e  f b e  r e *  
s l i g h t l y  h  t n a v o r  o f  t h e  C a l h m ,  N l ~ n t g o n e r ~ ,  i s  @ u m b e r  t w o  d&- 
T h l s  y e a r n s  d e b a t e  Q u e s t i o n  is: c h a n c e  t o  w i n  I f  t h e i r  s t a r s ,  H a l l -  P 0 u t 3 0 a 1  b o s s e s  
a .  L -  S -  a r e :  
W e  c m ' t  b m e  
t h e m  f o r  b e i n g  h a t e r  o f  tJxe M o r g a n  L i t m a w  S o -  " R e s o l v e d :  T h a t  t h e  c o u n t r i e s  o f  m a n  a n d  G r a v e s ,  e a n  s u c c e e d  i n  E d  
W a l l a e e  ' g s h a b e s p - "  
a s h a m e d  o i  t h e  f a c t  e t 3 t  Bow i s  m e  o l  oithe In& i n -  t h e  W e s t e r n  H e m i s p h e r e  s h o u l d  m d a i n g  t h e i r  u s u a l  m e  p ~ i n t  e a c h  l i d m e y  W & e r -  A  
V e r a  C a W m  i s  
s o  s e c r e k i v e  t e I l i g e n t  l a d s  o n  t h e  c a m p u s .  H e  i s  f o r m  a  p e r m a a e n t  g o l i t i d ,  @al, p e r  g a m e .  I t  I s  a l s o  p o s s i b l e  t h a t  
p e m n *  E f f f e  ~ o 1 l i ~ 0 r t h ~  
a b a u t  k e r  a f f a i r s  t h a €  w e  s u g p e o t  c l e a r  o f  s p e e c h  a n d  t h o u g h t .  T h e  a n A d  e u l t u ~ d  u n i n ?  T h e  c a b o u n  P a s c h a l  W h i t e , t o w e r i n g  g i a n t o n  t h e  
t r y i n g  h a r d  -es b y  h e r  e n -  
s o m e t h i n g  i s  m t t e n  
i n  D e n m a r k .  C ~ U U D S  r a t e d  b h  r n  8  " d a r k -  t e a m  a c t e d  t h e  s u b j e c t ,  a n d  @ e  C z d h o u n  f i v e ,  m a y  m a &  a  m a -  t m c e *  t h e  
i n t o  t h e  
4 " .  
M m  t h a t  t h e  m b a g e  p a i l s  a r e  h ~ r S e , "  b u t  t h e  s i t u a t i o n  m a y  b e s t  M O t g a n  t r i o  c h o s e  t o  d e f e n d  t h e  t i o n e l  p l a y  b y  r l n a n g  a  f i e l d  g o d  
e m p t i e d .  w e ' l l  l e a v e  t h e  s l i m y ,  b e w u n d e r s t a o d  w h e n  w e  s a y  t h a t  n e g a t i v e  g d e .  
h o r a  s u c h  a  t a r  d t s t a n e e  a s  f i v e  
~ L L M A N  S T A R  
& a s 9  C a l h o u n g  t o  b r u s h  o f f  t h e i r  t b e  C a l h m n  p r c d d e n t  t r i e d  t h r e e  W i t h  t h e s e  f a c t s  i n  m i n d ,  i t  h  f e e t  a w a y  f r o m  t h e  n e t - h o l d i n g  
m u d .  o f  f o u r  t i m e s  t o  $ e t  P a u l  t o  t r y  a j L t  e a s y  t o  s e e  t h a t  t h e  M o r g a n  d e b a t -  h m .  S u c h  a  p w  b y  W h i t e  i s  W A S H :  N e w s  i i d r ~ m  C o a c h e a  
f o r  t h e  C a r r i o n  c r e w .  R W  w o u l d  i n g  t e a m  i s  f a v o r e d  t w e n t y - t o - o n e  n o t  p r o b a b l e .  
C S r e g g  r r t l d  P r i c k e i t  o f  t h e  N L  L .  6 .  
f l z t i r i t  & r & ~ a " g e " ~ s  a &  ~ 8 $ s k ' ?  & f ' ~ i i ~ ~ 4 t & % o ~ k % " y  St ~ ~ ~ & - ~ ^ a ' L ~ ~ b h ~  
m e  *p% G h r ~ i g n & i m & $  aa 
e m p t i e d .  w e ' l l  l e a v e  t h e  s l i m y ,  b e w u n d e r s t a o d  w h e n  w e  s a y  t h a t  n e g a t i v e  g d e .  
f r o m  s u c h  a  f a r  d t s t a n e e  a s  f i v e  m L b  I N  S T  
& a s 9  C a l h o u n g  t o  b r u s h  o f f  t h e i r  t b e  C a l h m n  p r c d d e n t  t r i e d  t h r e e  W i t h  t h e s e  f a c t s  i n  m i n d ,  i t  h  f e e t  a w a y  f r o m  t h e  n e t - h o l d i n g  
m u d .  o f  f o u r  t i m e s  t o  $ e t  P a u l  t o  t r y  a j L t  e a s y  t o  s e e  t h a t  t h e  M o r g a n  d e b a t -  h m .  S u c h  a  p l a y  b y  W h i t e  i s  W A S H :  I  s  d r a m  
f o r  t h e  C a r r i o n  c r e w .  R W  w o u l d  i n g  t e a m  i s  f a v o r e d  t w e n t y - t o - o n e  n o t  p r o b a b l e .  
Q u e s t i o n :  " W h a t  h a p p e n e d  t o  n o t  b e  i n f l u e n c e d  b y  H u l s e y .  T h e  O V Q  t h e  C a l h o m  t h r e e .  I f  t h e  C a l h o u n s  l o s e  t h i s  i m -  
i e  t h a t  t h e  C d h o u n s '  d s r  c w e  
T a n t  J a c k  D e m m y ? "  f a c t  t h a t  h e  d e c i d e d  t o  b e c o m e  a  A t  l e a s t  i t  is h w e d  t h a t  t h e  C f d -  p e n d i n g  w i w ,  i t  i s  u d e r s t a o i l  . p l a y e r ,  H a w  t n r n e d  o u t  t o  b e  
A W e r :  " W h o  c a r e s ? "  M o r g a n  p r o v e s  h f s  i n t e l l i s - .  h a w s  c l a n  m a k e  J a c k s o n r i l l e 9 8  t h a t  t h e  s o c i e t y  w i l l  a d o p t  r o l l y -  t h e  b e s t  p k w e r  t h  M o r g a n s  h a v e .  
C o m m e n t :  ' Y m  m a y  g o  t o  t h e  R p l l l n  i s  e l s o  a  t a l e n t e d  a n u s i d a n ,  f o r t y - s e c o n d  a n n u a l  d e b a t e  i n t e r -  h d e y ,  a  p o p u l a r  k q w b l e  g a m e ,  a s  H a l l m a n  i s  a  M o r m  a t  h e m %  m y -  
h e a d  o f  t h e  e l a s s . "  a n d  a 8  s u c h  i s  i n  g r e a t  d e m a n d .  e s t i n g .  t h e i r  o f f i c i a l  s o c i e t y  r e c r e a t i o n ,  W a y .  
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J e f f  D a v i s  B E d g .  A n n i s t o n ,  A l a ,  
A  l i t t l e  m i n u t e  i s  l o n g  e n o u g h  
f o r  a  b i g  r e s t  w h e n  y o u  d r i n k  
a n  i c e - c o l d  b o t t l e  o f  C o c a - C o i a .  
I t  b r i n g s  a  f e h g  o f  c o m p l e t e  
w f r e s h m e n t . .  . c o m p l e t e l y  s a t i s -  \  D e l i c i o u s  a n d  
f y i n ~  S o  w h e r  y o u  p a u s e  
t h r o u g h o u t  h e  d a y ,  m a k e  i t  
t h o  p a u s e  t h a t  n f n r h o s  w i t h  
i c e - c o l d  C o c a l C o l a .  
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